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^mbsáicí^-Uidráuíkos .y'pjédrS'aVíííiclal, premiaa 
eé4̂ pa'áiE fUrida^ ettl834^-^Lá^m|6 antigua de '
díi i.'ciüî étlto y cales hldránlicss de las isejofcs ffearcss
1> A J L .O O   ̂ K S r - * íX ^ I> O i^  A
«B X V bsiO lO N  , , . MkLKüX ' í FÁBRICA,-parqués de; Lacios, . j p y e .R T O ,.-2
Vital
óró en 'ra- 
niayor expof?-- '' Gom^añía cómico dramática, bajo ladiraj^^l 
 ̂clót'i'dél . prinicr actor José Gámea.-^Grí^^i 
‘"d̂ pscr prograraa para hoy. ■ '
.í'ÍFor . ]a tardo a laa 4 y ll2, el grandi^' 
melodrama en cuatro actos y un-prólogo,
'E f'ffe rre m o to  do la  M a r tin ic a
l ^ 9de¿;v*JS^d0̂ 0̂'imitación a mármoles y tnpsákó roin îó; ^'calos derdieyeí ; 'n  .
en losetas para aceras y afmacotios.' l  tibeuas de  ̂ For la nOt^ie^lít^« y A» y , • *̂ . • . diaaíia, el subí uno drama CD curco actos,
sado eî  uua causa célebre, titulado,
, ^ ^ á f e í S E  NAVAL
K f t i l k
"0-
__ i0»  ¿  o'íídéü "^ ñ ü la -
p l  pior ca  d
g^iftÍF dp;
buque- ¿ín̂  
irá aléíU 'ánaviedS  
21  ̂de > ÍÍGV
íña de 1.a
las-*-efe
' q<ue,«-íáéa t ¡ ^ Í Q ' ; > b b a i i e o s , ^ q j a ^ ,
'barcos sk i lionra». Eit coasficucnida,
* ,dej. díá.>\quw|k.%,’Sá"
:lípíÍc¿i' á'-arrojarse 'en -brazas oe  la 
;i|j:kéfto.  ̂ X
; ^ '-íjós 'dariia  úibif en ea 'ii b io , lam ^h-r- 
áa  a r;it disposición la fic^janda es- 
düadt.'. cid miutdo que., d- spentiga- 
'dá piarlas rutas del A dáulico, podía 
:hábcc,'éatísado larv gravísim o Iraiis-
: t r i t ó n  0 üEL bandido de oi*an mun
l’reoids. Tarde: Butaca, Ó‘50; Geopral, 0‘1%|; 
Noche: Butaca, LpeSeta; Geuotab.G:^, .̂
Lupes, gran sorxiicsa 'tea.ti^'
CINE PASGUALIKI
tres
SUusdo en lá AIíiiné¿»“ d« 
Carlos liáes, jinrío al Banco 
; : : de España; ; : ;
El. local más cómodo de Málaga.
Sección de dos do la tarde a doce do la noche, regalándose los juguetes a 1.
Hoy último día dol tercer e[)isodío do la momuneutal película en 8  .w ics,
' 'L @ ®  g‘ S B Í@ IS & B -  ^ S ^ Í S ® @
• •-; ■ ‘ titulado LA GlIAli,IDA, cu tres partes
La eusa Eiber Eilm iia dice,lio con. cata película vina gran obra y4 ¿i interpretación está a catr 
go del cOuocLdíeivno-iictor líitiUio Gkioiio, es, la mejor y mai iatoiosaiite película que se co­
noce de series, la mas bolla íotograíja y bonita en .presen taci.ün._ _ . 1 ' 1 , 1. ,
Completarán el programa el estreno en dos partes «Lfror.¡i.idiciai-», bunita peiicula y .as 
de éxito «Gauuiont Actualidades luimero 4Í>> con iuterosantisimo suiuario, y la de muclia 
lisa, .«Gonrget novio de ocasión».
Precios: P re fe ren c ia , 0 ‘3 0 ;  O oneraf, Q Í5 ;  M ed ia , 0 1 0
Nota. - Maiiana- Lunes esireno del exikudio cumio de <.Lu& ixtyne.b griets*.
T e a t r o  C e r v a n t e s
• Compañía de dramas nortearaoricanos*
Primor a.ctor y  director 
. LUIS EOjÉEAÍDE
Por la tarde a las 5,
E l cas tillo  da ios fa n ta s m a s  - 
6 la  m á s c a ra  dé los d ien tes  blancos
Por la noche a laS 9,
LOS SECRETO S  
DE LA C O RTE V E R O S iA  
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4 l)r r o .e  v lo ,|.í4 aiie3 aUíi^Íps, especia l 
is- - ^:^.<^"es   N oviem bre Ij^ror-te en lo  que re^pécta al trans- 
,ag[üas' de E scpcia. A puesta de tropas a n ícr íc íin a s—es casi
queíti-^üf/ioid';: .voitlados lui- 
. bk-l'a ’ h-k i ád : f j ite ' q ’tt e. d a v 9 a l a 1 i í  a cío
tal. , . is lucieron temblar, dé^iipTólo^^Vame sétiiaí.a
serias notas, ,amm-‘ nje&es, iníluycudo asi muy
[^11, .  histój ico m em ento— |: 4 e  la guerra
pueblo y díí^hurni- xjy, per consigurciiíét acaso íainbién
í;'p^rá ok’o — habla llegado. Les 1 
5rbs simbólicos -=»- -
en las cp iid idopcs do  paz—los ale-
rcSplandores ifjar.es, repelim os,'ten iendo  la se- 
iirieAte .alum braron el trá- l  dbl svSnndn pn v\iy-
uiig-í âfií'c Imíidimieato en 
*"'ti.ortfe' de íá  desatentadá’
del pró'VÓéaiiVo 'Orgullo
alcñianH» Aquolla noche,' 
‘fibbrazado.s de Aleínaniá- 
^^'feaatíyó'S'en aguas britáiíi- 
mis-mas que un diá 
óófiquislar'-^sln qué sus 
lies se bubicran atrevido a 
tf^ind sólo de sus forniídables 
í^fflpára defenderlos/iai ha si- 
iii^flrable deser.lace de las bra- 
alemariGs de otro lienipo; 
Iféion'al ou la cámara dé 
'germanos, que ios oficia^ 
ran,' ¡̂ ir Gcasioncs solem- 
Tag, por ei día en que 
iones Iludieran medirse con 
Y.el cilado Jueves, fue- 
is, como manso rebaño 
Jfií>QS, a obedecer,, en aguas 
ŷ 'la oi’dcn de arriar la han- 
SU patria.' <'Nuesíro porvenir 
\e, cansaba de repetir el kaiser 
[í’ea  las aguas»-. iProfétícas pa'' 
l^ g p d ü lim o  seníido habrá po- 
‘ ’̂ tÓía desentrañar en la amar- 
rúi '̂Mi^rrO) al ver cuáles son 
ígiias que el'p.orvenír tenia rescr- 
íŝ  a su pomposa Hola! 
pxiiagTiiliid (le lodos los a'^pcctos 
|a cOiiílagracüón ,ha hecho muy 
f|eíi los paralelismos con los in- 
de .las guerras anteriores. Y 
JtJi.cámpana naval aún más que en 
Gorra. Sin embargo, a todos 
llqspcctos se Ies ha podido cnconr 
|̂̂ q ,preceden te, aunque la .se ine- 
.#11 algunos casos sea muy re­
u n io s  anales del' pasado. P e - , 
íja.bsclulamepte estéril Iralar de 
la's páginas dé la hislo- 
É ' que, ni en grado ínfimo, 
la rnenor analogía con el 
feyihaiiditQ  hecho de que la 
í^dá#scuadra del mundo haya 
adó^ bajo la dii'ección de .sus 
^^qsqvfesy con' la aquiescencia 
%s piapías dólacionesj todo el 
!deí ‘norte para ir a sufrir la 
^ij^^fi’iiíiíiiílaeión de entregaf se 
^ien sus mismos puertos,
' jéapqhes íntaclos y las sanía- 
ífk#^^rroladas de pro3^ectiies.
«fea imposible encontrar 
5̂%fcsá la .rebañega rendición 
frzas navales- teulúrJeus, no 
iíPí|ue no se hayan hecho 
rt^ y  sabrosas, cómparacio- 
‘ Í̂0as. Por lo qué á  nuestra 
B^tos dias no ha habido 
l^ jG  Conversa ©ion en que no 
yerta do' la heroica conducta 
^árinos españoles en Santia- 
A 'v ic o m o  excelso ejemplo 
naclonáL Y  se rccuer-: 
‘‘páyescuadra nuestra ni si- 
euGontró en el trance 
Sidjo de rendirse o salir en 
vmuerle. La hazaña de 
^\i&iafinGs,. fué, por menos 
brava. Los buqués 
pudieron,, de. querer sus 
mantenido, aún m u- 
a i'a m p a ro  de Santia- 
ífeiÉ̂ ídad si hubieran resuelto 
 ̂ .la mar, es m uy proba- 
ifnibiesen salvado, pues,
" jl mundo ya sabe, la ílo- 
éstaba a punto de le­
nco por falla de car- 
f̂de seguridad sobre el 
ro de los barcos es- 
Sl^dr otra parte, es evidente 
-escasos de com bustible, 
imente pertrechados y  des- 
'í«n>Agt’an parte— no tenían 
^esperanza de romper 
»|#jGr team erica no, y  aun 
fd¿ im posible, que liu- 
l i d ^ d ^  burlarlo, ni babrian 
'""*tWQbaJ>lemente regresar a 
Soja b i causar apenas daño 
¿i'^en^igo. Asi, pue^ el 
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puerto inglés 
ara padecerla  vergüénza de arriar, 
n obediencia a un'ñiandaíórdcl ene- 
igo, la bandera que habíau jurado  
eícnder basta morir. Si aún. queda 
ak im  íterman'ófilo 'que trate d e  eii-
, cióa qu«,sá'h'íiya IiasítVaijora coupoidai 
'Hvá j^aá'' depp.¡cH«ív,cIo lóSi,dupéí ío#sécu-i 
-InrcSj ^iie &o consivlciabti!!m ás íiiG itcí 5 




.gupsíabal6ii¿p c]eg'ií.arO-;:.e^ parR ,>ieui-
p-ré,”l)e i  idado de esa íurnetitfu irhgedia
'' .qido L-ntos es* 
al
que' li'cv si'iu, í.a glô Kí-ró; 
iá'ag'íoípe haiu ]egi.-Ai’Ddo-, y en .¿a., cual 
íaiiTa .siíngrO Mvum áea^o luí ytsi'Ud<-->. co';' 
inoi,Í'CP4i c ilk a a  q ilL ifa 'anp b icnr lu sed 
ds los.tiiosypj CuaiidO'solo so b.a.CjUOi luo 
s.aiisiAGor '4  an-ia  de lib o n a  I y lío j as-
ficiá culd'dm-ñb1bYc"#.W.5^epmm des-
gairam ioníos IrnlalM  y.dvdores íoíini- 
'tos,, cpaip en toda? las mat.oírndaoc'rf
oaiígifistas,'surge 
pdoglqg YÍ(jos prejiiiCÍósL
.ukIo. T o-. 
icos, re-
ó'
contrar disculpa al procede'r.áiemán 
en “este phnto, que haga por im a­
ginarse, s i  puede, lo que él liubiera  
pensado de la mariiui españóla y de 
toda la raza, si los am ericanos, eii 
i 89o, hubieran iinpuestd a'los mari­
nos españoles ía condición  de lle.var 
sus barcos a Nueva York para allí 
arriar la bandera española y entre­
garles, y lo hubieran hecho. . , .
1/íoaudo on estos.BiomoBí.o.d. La Europa^ 
de diañana no so parecerá en uadoi a la, 
Europa de ayer. Es la revolucióa qnô  
triunfa, ia revolución qiio Cáiñbia poi  ̂
Gompkto la estructura económica de 
loS' pueblos, que transforma fadlcal- 
ipiente las instituciones políticas, que 
hace tabla rasa de las confesiones reli- 
glosas, proclamando una omnímoda, li- 
bertaddé conciencia.
Sólo hay un-país que _ permanece al
e if lE  M O DERNO
Hoy Domingo grandes
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Hoy estreno do las eerios q.uinta y sexta 
tit\iladas‘«La rapiña» y «La casa misterie—
Estreno de la preciosisima ciiita-dividida, 
entres actos, titulada - ' ... . <
‘'M'M
El jefe de ia misión aiamssa examinando las camiones
F gío Información.
LAS JOYAS DE LORD DAÍSBY
Goinpletará el xjrograma'la gi'áciosjma! viu* 
ta «Ei'icot y lá criada»*. .
Butaca 30 c. Media iSrGQneraMS MsdiaJO
Ei Jueves las serien y-8í" dó.la grandio­
sa cinta «El fantasma, gris»....̂  . ' ?
■ |# i
Un observatorio de artillería
(Foto Información).
Insistentemente viene a mbmernoi’ia 
aliotav como unaPbsesión de pesadilla 
trágica, ■ aquel episodio do la insurrec­
ción'de los «cliouans,» en 1793, paralit- 
char-contra el movimiento, de la gran 
. revolución de Francia. Todo el pueblo 
francés, ;de un ex tremo a otro del terii- 
torio, so había alzado eü armas, contra 
la monarquía, los . privilegios nobilia- 
rios..y eclesiásticos, y con su vida había
La ffflfe i(! Esrspa
á‘
pagado el clím en'de se íu n  mal reyol 
último de los Gapetos. Sóloun rincón de 
Francia permaneció,' no sólo insensible,' 
sino rudamente hostil-:al; movimiento 
revolucionario _ que quisp, combati.r, y 
aliügar, y ese rincón fuó ia Yendéej.'fie- ' 
rra áspera y pobre, do jnarismas, de v i­
da agrícola lánguida y misérrima; co­
marca de gentes embrutecidas y  fanáti­
cas, con toda la roña espiritual en el al­
ma de ios prejuicios históricos más in­
transigentes. A llí la nobleza, el clero y 
los campesinos se alzaron en armas para 
defender la fe catcdica y las institucio­
nes monárquicas contra aqucdlamxplo- 
sión dé libertad y de démooracia que, 
sobre montones: de.̂  cabezas cortadas y  
de mares dé- Bangreypor motivos de la.' 
salud pública, erigieron el régimnn de 
los derechos del hombre con la px'imora 
llepública. Y" esas bandas irregulares de 
insftrgenloSj que aspiraron a romstir oí 
íiva,nco renovador délos nuevos ideales, 
como las viejas partidas carlistas de 
nuestras feroces guerras civiles del lU- 
timo siglo, tenían por caudillos al leña­
dor Gott-creau y  al cochero Gatheli-
qUe seq]za en-ei mundo como ia nueva 
Vendée de Europa, hlo sólo perma.neco 
insensible a ese sacudimiento convul­
sionario que se llevaún su arrastre m- 
contrarréstable cetros y  ,coronaá, smo 
que, por'añadidura, ■ se nuestra hostil y 
dispuesto a una resistencia acaso deses­
perada. A quí el fanatismo religioso,que 
h:i sido barrido en las demás.r paciones; 
aquí la  in transí gen ciá  ̂ ■ monárquica, 
q ue ha p6.récido en, é l naufrágió, tienen 
BU lUtlúi.ú.refugió, y  se disponen a tenor 
ta mbién el últiinó báliini4 é. La roácojón 
europea va a teiier 011 España sú posr 
trer asilo.. Pero no será al modo de oti-qs 
países libres, quG: han dado miseriqOr- 
cliosa Irospitalidad a las ideas voncidál ;̂ o 
a las dinastías destro.oadas, acaso p|.m  
liacerles en la libertad del destierro l í  áé-. 
triste la pesadumbre de las lioras _jdéI 
poder tii'áüíco, mal ejercido para eséli^ 
vitud .de los piieblósc sobré los- cumés 
un (iía reinaron así las ideas como íás 
dinastías, sino que .seryirá de trinchera 
para la.s conspiraciones luturas del .^-
píritureaccionkfio.
Es nuestro amárgó dé^fw.o* Gon los 
Austrias, España hTchó#or imxxedhr el 
tíiuiifo déi libre-examen que représoJi- 
Laba eí moyiffiieiito de lá  ileforina en 
- Alorúania; con los Borbones, y por ellos 
luchó España contra ol espíritu dé 4a  
emancipación 'política que representa­
ban tos ejércitos napólGÓmcos; q u e l le ­
varon por los países; eiiro.peosf eL,qyhn- 
gelio' demoefático cíe' la Revpí^Cíóir 
francesa. ,Ahora la, suerte ups 
lamentable papel liistóricó. (le séJ^||áiri- 
bién ol foco de resistencia ál móv||n|íi--- 
to ronoyador que ya a. transformar.-: el 
munció después dÓ#3ta:;guerra, qué és, 
en el fondo, una revolución formidable.
' Seremos, ante esa transformacióníque 
se opera a los íines del progresó hurúa- 
no, la&tídicá:-Vendóe deda nueYá|Ea- 
ropa. ' ":'ÍÓ:
: ■ Í noel GuEaíiA.:
a romper de una vez, sic[uiera sea por digni­
dad, por nobleza, las cadenas de esa esclavi­
tud algo menos fuerte de lo que parecen, en 
estos momentos en que más de medio mun­
do, una gran parte de la Humanidad va,a 
empezar, ha empezado a vivir una nueya vi­
da, en esta gloriosa-resurrección como jamás 
cojiooieron los .siglos?
. «La obra de Pinillos—ha escrito Alejandro 
Ber en el íúrahZo -  debo ir a verla todo, el 
mundo, porque en ella cae muerto, uno de los 
tipos más repqlsiyos, odiosos y dañinos do 
nuestra pobre,patria.»
Pero lio basta cánteutarse con lá muerto 
del caciqué éá escena. “ ' ,
Los espafíoiés del siglo a X, de e.sle. siglo 
de libertad y resurgimiento, hagamo.s real ol. 
drama de «Páfraetio» eliminándó do la socie­
dad por medio de iraostros derechos, y si 
queremos figurar entre, las naciones libres, 
noblemente Ubres y progresivas, a tant-qs y 
tantos caciques que política y sucia]mente 
nos tratan, ahora más que min.ca, como a 
síérvos Suyos, como a esclavos de su oapiicho 
y de .su látigo.
f  F, G ÜNZÁUEZ K lti ABEET.
Madrid, Diciembre, 318.
Efi VtNDiCAGIÓ'N
U S  D O S  G M S M A S
cía del rey, con aquel privado que se llamara 
Antonix) Pérez. Es la Historia, quien nos 
dice que el requerimiento de-amores a la 
princesa do Eboli por Antonio Pérez fué lo 
que co.-tara a éste la vidâ : con, :el mismo 
puñal, acaso, que antes, s© empleara para con­
cluir con la do Escolifido, ,ci desventurado 
secretario dol bastardo del emperador y 
monje. •
Y' esto era en la epoda del silencio*, cuando 
X)0 había ruido;'n i -escáudalos. Y una dama 
prinoíi>al. turba la paz. social de la época con
sus írivolidadcs y dospreocupacióu. Y 'es
entonces cuando el bastardo de un monarca, 
cuyo irombre Hchabá el mtntdbj muero olvi­
dado su un go].fo de Il-uianda, después de 
habér salvado la crisliandad-Y es entonces 
cuando el secretario do,aquel bastardo, mue­
ro asesinado per uu pu.ñal esgrimido entro 
las somljras, Y es entonces cuando por celos
Vida repüblicana
Centro Instrucíívo Obrero dé! lQí.° Disirítp
Por la presente se ruega a todos 'los socios 
de esto OeutroAe sirvan, asistir a -lá Ásam- 
blea general de 2.“' convofeatoriá que se cele-
brará hoy Domingo a las.dos y media de la,
tardo para tratar asuntos de. gran in'tevós y
-EL
í





Hubo a la pastiq quo dominarlos pol­
la fnerzh, acabaíido cou sufaiialism o y  
coa sus ferocidades, acudiendo a las os
adas vencedoras é'ii otros combates de 
eber y do l io  che . ,
Evoco 6S9 episodio ahora,'^o'fqtió es 
de una o portúnidad Yerdadoramente do- 
lorosa, óolorosa para íiosotroslbs espa­
ñoles. PorqüóAsn estos instantes, yo 
pienso que España es la Véifdóe dé Eu­
ropa.
Ha guerra: lia conmovido al inundo y  
ha producido, sobro lodo en oLconti- 
iiorito curupou, ia más {JícÍlukIíi ¿’o'volu-
La muerte del caGî e
Hemos léido buenáparta de fas crítiijaf^- 
revistas que la prensa diaria ha dedioadórA 
Esclavitud^ la obra de José-'López Pinilloses- 
trenada on^el Odeón, ese moderno feátro cu­
yo nombre ¿esfigiiró' ridículaméntá el mal 
gusto artístico del expolitico y ahora «profo- 
sional del ínádrileñismo» don Facundo Do- 
i-ado. ' ■
El drama de «Parmeno-»—formidable pe­
riodista y exquisito literato—tiene, aparte 
de sus b9ll®2®® literarias, al decir de críticos 
y revisteros y del público, inteligente, el no 
pequeño atractivo—parael pueblo oprimido,, 
claro es—de presentar: en escena la muerte 
de un cacique.
. Pinillos, como dramaturgo.yboeiólogo, £a 
tenido el acierto de la gran actualidad, do la 
actualidad amarga del momento.
Degde luego que ol cacique es de todosios 
tiempos; poro nunca como ahora España el 
pueblo alégre y confiado, ¿por qué no incons­
ciente?—suíHó la tlfaníá'politiza y social de 
tantos caciques, do tantísimos señores foudá’̂ 
les muy pati-iotas en apariencia,^y que con la 
apariencia del patriotismo han hecho del 
p u eblo u u rebaño,de esclavos. A
Nunca como;;^;Jos, días presentes el látigo 
del amo cayó sobré las-espaldas del siervo; y 
nunca como ahora eLpueblo, desconociendo 
acaso qutpodía, que debía ser—porque dere­
cho y grandeza tiéíxe para elllor—dueño y se­
ñor de la alta ohusmá encapaliada, sufro su­
miso, resignado hasta la exageración ol dolor 
de las heridas, dolor eú su carne y en su es­
píritu, dé aquellos, latigazos.
¿Por qué el mal llamado siervo, el pueblo 
español, noble como el qué más, no se decide
Becía que continuaría y cumplo mi pro­
mesa. .
. Cometieron los nobles ía imprudencia de 
injuriarnos y  no puede esa injuria quedar 
sin contestación. '
Cegados por la soberbia y el orgullo pré- 
tendeh resucitar en nuestra, época las ventu­
rosas edades pretéritas en que, al prnecor, 
nó había eséáúdaló y disolución.
. ¡Disolución!,..'¡Escándalo!... ¡Corrupcción 
de costumbres!... ¡Ah, ilustres blasonados! 
Yo mO propongo deciros si los había o no en 
aquellos tiempos que pretendéis resucitar.
Os escandaliza el ruido de nuestra época. 
Juzg.áis que es es ella edad de escándalo y 
nos dénOminais Tenéis
la audacia increíble de arrojarnos al rostro 
él espejo en que os mirásteis, en vez de arro­
jar lo que importaba: la cara.
Es necesario que hagamos memoria, y re­
cuerdo, entre otras cosas, una copla vieja que 
recitaban nuestros antepasados:
«¿Quién será el santo varón 
qué pueda decir contento,
, ■—Veinticinco abuelos cuento
4 y ninguno fue ladrón?»
Y,viene, por la asociación de ideas, ante 
.yuestra formidable, injuria, el.recuerdo del 
finado ensombrecido, tétrico, silencioso, dé 
Felipe II, de aquella época que era de escán­
dalo y de disolución, soberbios nobles espa­
ñoles; de escándalo quuso pretendía apagar 
entre el chisporrotear de piras y el humo de 
los quemaderos de Carné humahá.
¡Bolcheviquismo, escándalo, disolución de 
nuestra época! ¿Quién tiene valor para arro­
jarnos al rostro esa vergüenza de tantos 
siglos?
Señores alfivos, de vicios pendones, de 
negras gargúefas, de engolados cuellos, do 
airones y éiniqras, de añejas ejecutorias, do 
amarillos y cafépmidospergaminos, ved cómo 
vuestra injlírla, que a todos nos aleanza, me 
recuerda que había en aquella corte una 
dama prihcipal de espléndida hermosura. 
Llamábase doña Ana de Mendoza y llevaba 
por titulo el de .princesa de Eboli. Y no soy 
yo quién pretende arrojar sobre la memoria 
de aquella mujer un puñado d;^^^^|as; . ^  
la Historia, implacable y quién ;ños
relata sus devaneos y aventuras, escándalo 
dé la sociedad de su tiempo; quien nos cuen­
ta las frivolidades de aquella dama con el 
que era prolongación de la sagacidad y astu-
¡Y noa llamáis chusma enoanallada! ¡Ab, 
pues rom Olí taos má.ü o-id a aquellos, otros 
tiempos de quiotud en Ja.s eesLumbres, de 
recato en las relaciones sociales, de orden, 
do paz y dé moral cristiana; id a esa época y 
éneentraréla riñendo j  siendo espejo de las 
costumbres de aquella sociedad a im rey 
llamado, don Jaime, El Cohq îiistadoi',
Id a esa ¿poca y huílaréis a eso momarea 
casada con una mujer yir tu ora y bueúa, ,y 
déla'cual tiene un hijo, repudiando a esa 
infeliz esposa. Ved cómo se deshace un ma­
trimonio de reyes y cómo da desventurada 
reida doña Leonor queda con un hijo y sin 
ser soltera, porqué'se había casado, sin ser 
casada, por que los obispos y consejero.s. del 
rey habían determinado, muy cristianamen­
te, que el matrimonio a*qnel era nulo, sin ser 
viuda, por que vivía el hombro con quien 
contrajo nupcias de por vida. ¡Y considéráis 
de escándalo nuestra, época! ¡Y ños llamáis 
chusma encanallada!
Recuerdo una obra escrita por ün tousurá- 
do, por el reverendo padre Flores, que su 
autor . tituló Fsi.J í̂ f̂S'ayríidcí; leedla, que 
merece la pena. Id a la Biblioteca Nacional,, 
buscadla, hojead el tomo 2.° y veréis en sus 
páginas,cómoAin rey de León, Alonso IX, se 
casa tres veces. Esto nada tiene de paitieu- 
lar, pero sí lo tiene que después de haber 
tenido de su primera inujer, doña Teresa, 
dos hijas y un hija: doña Sancha, doña Dulce 
y don Fernando, éste iiltimo desheredado 
por su padre, y cinco hijos más de su segun­
da mujér,doña Berenguela,y cuatro hijos más 
de la tercera, doña Teresa Gil, tuviera fuera 
de estos tres matrimonios seis hijos más, en. 
otras tantas barraganías...
Id también a los tiempos de quietud y de 
silencio del rey Fernando IV. Ved a un,hijo 
que pide a su madre cuentas do sus gastos, 
Véd tárábiéñ en estos tiempos bfetéritos un 
infante llamado don Enrique, que casado 
cqu doña Juana do Lara, tiene una... amante 
llamada doña Mayor Henríquez, y de esta 
un hijo al que puso por nombre don Enrique 
Henríquez.
Id también a los tiempo.s en que un vir­
tuoso prelado do Córdoba tuvo que enviar 
a un prestigioso sacerdote a Madrid, para 
que xmocurara arreglar y ordenár la vida 
licenciosa de los frailes del convento estable- 
oído en la Corte de España, que se llamó de 
los Basilios, Y aquel sacerdote fué asesinado 
a media noche. . •
¡Opsfcurabi’es Imenciosas én nuestra época! 
Ya diré lo que había en las edades pasadas..,
DemócmYo*
elegir la nueya Junta :Direqtiva:, : .
Se suplica 1?, asistencia detodos.- 
cretario,-.
Centro Republicano Federal
Se ruega a los socioa.dé esta outictadeo-n,- 
ourran .hoy Domingo, .a las ocho y.pedia de 
la noche, a nuestro-local social Se ver Íanp„, 
Arias 11,-para asuutos de mucho interés y  ■ 
que afectan a la propaganda dé nuestros 
ideales, como asimismo para .dar eo'uécim;t|*a-; 
to do las comunioaciones que con el GoñééJO, 
Sé relacionan. . i ■ ;
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Be P a rís  - a  L
El crédito de Prsfícia
El ministro de Hacienda francés h.a
BIBLIOTECA PÚBLICA
IDE- LA X. '1 ■
; V
Plaza dé la Cóhstltüdón'
Abierta de once a tres de la tarde y de fie- 
te aameve de la noche.
'I
dado a la publicidad una nota quo dice 
lo .siguiente: , J 'x
«Ei producto neto do la emisióú^dé 
bonos de la defensa nacional des‘pll̂ jíít',nF:̂ ^̂ ^̂  
dedodueiiHos;reembolsos y renovaciór-' 
nes,'''asciende en la segunda ‘quincena , 
de NovÍGnibre a 1.334 millones, lo que, 
da por todo el mes dos mil ciento no­
venta y ocho millones. -  ̂ f
Esta cifra es lâ  más elevada de 
cuantas se han obtenido desde el prin­
cipio de la emisión,’̂ exceptuando el 
mes- de Octubre próximo pasado.
Es evidente que las amplias consóli- 
daeiones de bonos a  las cuales dió lugar 
el empréstito, tuvieron por resultado 
inme.diato la refundición en bonos, por 
la parte más importante de disponibilL 
dados del morcaclx) monetaria, .
Üichos resultados excepcionales dan 
fe, a la vez, del éxito del empréstito _ 
del entusiasmo, siempre creciente, úoAi 
que el público acoje los valores a fech?l|', 
corta emitidos por el tesoro.»
Alemanes detenidos por robp'
■% i
'■'i
Según dice e l «Petit Jourpal» aten­
diéndose a una queja del ministerio de 
reconstitución industrial, han sido re­
ducidos a prisión, en el valle del Sarré, 
dos alemanes, los hermanos Roechling,, 
en cuyos talleres emplazados en una 
extensión de 30 hectáreas, se encontró 
un número considerable de máquinas 
de todas clases, que los alemanes se Ue- 
varon do Francia. ^
Lá prolongación dél ariñlsticiiii
El 12 de Diciembre a medio  ̂ día co ĵ 
menzó en Troves las negociaciones dél
armisticio. ■ • _i A- ’t '
Dice el .«Journal» que el plazo lijada-. ; >; 
en la convención del%  de Noviembre. ' • 
vence el 17 de Diciembre. Jy
En dicha fecha los jefes de los Gobier- 
nos aliados apenas habrán tenido tieñvr 
po do ponerse ál habla con el presiden-i . 3
te Wilson. ' A
Por mucha prisa que se den en las . 
deliberaciones las cuatro grandes po-̂  - 
tencia's, no tendrán tiempo material de - |  
s preparar las bases déla  paz .dentro del 
- plazo calculado. o- 4
: Hace, falta,.pues, darse, cuenta ele f á ' - .  3 
■’ situación qué se presentará después del  ̂ Li'# 
 ̂ 17 de Diciembre. ' ■'
L o.9 dolegados alemanes son los mis- '
mos que vinieron en la primera oca­
sión.
Erz berger sigue siendo el jefe de la 
misión, y  va acompañado por el conde 
Oberndorff y  del general Winterfeld.
De Londres
Detención de un general alemán 
E l genera^ alemán von G-esny, incul­
pado con la responsabilidad de ciento 
doce ejecuciones de paisanos belgas, ha 
sido detenido por los franceses en Tre- 
ves y  conducido aMetz, Gesny, fuó go'- 
bernador del Luxemburgo alemán.
Para evitar la guerra
§
Lord Robert Oecil, en un discurso 
renunciado el Jueyes en Londres, fea 
^icho que la civilización del niundo 
depedde del establecimiento de ciertos 
medios de evitar las guerras.
En términos generales, se puede de­
cir que las naciones no podrían ir a la 
guerra si sus poblaciones tuviesen  
tiempo de meditar sobre las diferencias 
existentes y considerar lo que es justo  
y  leal.
Siánotid
El general Sidnond, acompañado por 
el capitán Ross Smitli, ha llegado a Ka- 
racln, procedente del Cairo, habiendo 
realizado el viaje en un aeroplano Han- 
dley Page.
La ruta seguida füé Damasco-Cadda- 
Buschire-Darabbas-Charbab y  el reco­
rrido de dé 2.50j8 millas requirió trein­
ta y seis horas.'
E l aparalo fué volando desde Ingla­
terra a Egipto, habiendo tomado activa 
participación en las operaciones contra 
los turcos en el frente de P^alestina.
La futura Conferencia de la paz
Mr. Bonar Law inició su campaita. 
electoral el día 12 d ^  corriente con un 
mitin celebrado por la tarde en el Grlas- 
cow y  constituido por gran m ultitud de 
electores.
Dijo que la futura Conferencia de la 
paz será la más transcendental en la his- 
tbria de mundo.
Labrará los destinos de laHumanidad 
para varias generaciones, quizás para 
siempre, y  acaso m ás.importantes que 
las condiciones de paz que hayan de ser 
impuestas, sea el que negociemos leal­
mente con nuestros aliados.
Los ideales británicos y  americanos, 
en el fondo, son iguales*
Seria^una verdadera desgracia que 
no pudiésemos negociar juntamente 
con América para el mantenimiento de 
la paz.
El «Morning Post» publica la s i­
guiente noticia de su corresponsal en 
Washigton:
«Cuanto más desarrollan los alema­
nes su propaganda, más claramente ven  
los norteamericanos que no pueden te­
ner fe en ellos ni creer nada dé lo que
guando dejan de lamentarse es para 
reincidir en su habitual pasatiempo de 
pedir víveres y  luego declarar sola­
mente que no deben ser castigados por 
que la culpa de la guerra no está en la 
conciencia alemana.
Por lo menos deberían afectar una 
contricción que pudiera ser un llama^ 
miento a la generosidad yanld.
Peroya es tarde, y  el negar su culpa 
no hace más que excitar el escepticis­
mo.
Desde hace mucho tiempo los nor­
teamericanos tienen resuelta a su gus­
to la cuestión de la responsabilidad de 
la guerra y  ello es una de las principa­
les razones para que quieran el castigo 
de Alemania y que ésta pague cumpli­
damente la penalidad impuesta.
Detención importante
La Providencia, eterna compañera délos 
agentes de policía, hizo ayer que se tbparan 
cara a cara los agentes de vigilancia señores 
Suárez y Moreno con un acreditado socio del 
patio de Monipodio,llamado Antonio Aldana 
Trujillo (a) «Perote».
Mas he aquí que cuando, después de con 
ducido a la Aduana, le tomaban las genera 
les eii la inspección de policía, el también 
agente señor Aurioles reconoció en el «Pe- 
rote», al autor de un heóho sangriento, rea­
lizado en la persona del carpintero Joaquín 
Perrer Martin, el pasado mes de Noviembre. 
_ Los citados agentes, procedieron a la busca 
del carpintero, hallándolo en su domicilio 
Paraiso 5, y rogándole se personase en la Je­
fatura de policía.
Este reconoció en el Aldana a su agresor
el cual al verse descubierto declaró que en
efecto él fué el autor de la herida que duran­
te diez y ocho días ha sufrido Perrer Martín.
«Perote» quedó encerrado en los calabozos 
de la Aduana, a disposición del Juzgado co 
rrespondientOr
Movimiento social
Ha cesado el boicot que las sociedades de 
hortelanos y revendedores de frutas y horta- 
hzas le  ̂tenían impuesto al huertano don 
Kafael Blanco.
El motivo de cesar esta medida es que 
el señor Blanco ha accedido a que dos de sus 
operarios se inscribiesen en la sociedad.
Como compensación, la entidad obrera ha 
exigido a dichos individuos el abono de las 
Guatas desdo que dicha sociedad se creó.
4: !k
La sociedad de vendedores de frutas pien­
sa en breve visitar al señor alcalde, al obje­
to de que sea revocada la orden del levanta­
miento de los puestos a las doce del día, por 
haber desaparecido las causas de carácter 
higiénico que habían motivado dicha me- 
dida.
En el caso probable lie qne no fueren aten­
didas estas indicación es, formularán otras de 
carácter muy atendibles por lo que a la sa­
lud pública afecta y que su tolerancia consr 
tituye un privilegio initante.
Contribuye más a fortalecer el ánimo de 
los huelguistas los cuantiosos donativos qué 
constantemente de las organizaciones están 
recibiendo. '
Si se viera que la lucha se prolongara en 
demasía, entonces se deolararia la huelga 
génefal.
Anteanoche visitó al Gobérnador civil 
una comisión de obreras estuchistas, para 
manifestarle que algunos patronos visitan 
sus domicilios rogándoles que vayan al tra­
bajo, puesto que la lucha se ha solucionado, 
a lofcual ellas se niegan resueltamente, por 
ser inexacto lo que dichos patronos les mani­
fiestan.
Como se ve, el ardid ño puede ser más bur- 
d» y contrasta notablemente con lo que los 
mencionados patronos le manifiestan al se­
ñor Gobernador de que cerrarían sus fabri­
caciones, con la visita individual que hacen 




Del parte de la Jefatura de vigilancia, to­
mamos la siguiente noticia;
Oarmen Benitez Sánchez acompañaba a su 
hermana a la fábrica de estuches, situada en 
el Llano de doña Trinidad, cuando presentó­
se ante ellas un grupo de obreros huel­
guistas, los cuales insultaron y arrojaron 
piedras contra la denunciante y su hermana, 
mientras otros la maltrataron de obra.
He aquí los detalles que da el parte; al 
cüal no ponemos comentario alguno.
Junta de Caridad del Colegio
de San Pedro y San Rafael
El festival benéfico organizado por e ttí 
Junta el día,8 del actual en el Novedades 
y que como ya dijimos, resultó brillante, en 
su organización, lo fuó también en la parte 
económica,obteniéndose 262‘83 pesetas líqui­
das, que se ha acordado in vertirlas en repa- 
tir ropas y comida a 50 niños de los más po­
bres y más perjudicados por la inundación, 
el día 24 del actual.
El presidente y secretario de dicha Junta 
señores J . Atencia y A. Díaz, y los vocales 
señores J. Mata, Pastor y J. Bravo se encar­
garán de-la organización del reparto.
binceramente felicitamos a tan animosos 
jóvenes por el celo y altruismo de su proce­
der en los primeros pasos de la senda de la 
vida; así como a su dignísimo director don 
Antonio Hobles Hamirez, que de manera 
tan magistral sabe orientar a la juventud.
Cámara de Comercio
* «
En igual estado sigue la huelga de los 
obreros estuchistas.
Cuantas gestiones se han hecho han sido 
estériles, por la inexplicable actitud de los 
patronos.
Los obreros, convencidos ds quo se trata 
de destrozar su organización, se hallan dis­
puestos a perseverar en su actitud firme y  
resuelta.
Nuevas tarifas ferroviarias
La Oamara Oncial de Comercio, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a los in­
teresados que en la becretaría de la Corpora­
ción, Alameda 11, principal, hallarán todos 
los días laborables, do 11 de la mañana a 4 
de la tarde, los proyectos de nuevas tarifas 
sig;uierites:
Tarifa especial número 29 de pequeña ve­
locidad ramal puerto, para el tránsporte de 
esparto, mármol y otras niercancías, propues­
ta por la Compañía de Ferrocarriles de Lor- 
caa Baza y Aguilas; tarifas especiales dé pe- 
dueña velocidad números 30, 100 y 101, pa­
ra el transporte de mercancías varias y aní- 
máles vivos, propuestas por la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte de España; 
tarifa especial número 21 de pequeña velo­
cidad, para el transporte de mercancías Va­
rias, propuesta por la Sociedad del Eerroca- 
rril do Alcantarilla a Lorca; y tarifas espe­
ciales de pequeña velocidad, números 13 y 
22, para el transporte de minerales, abonos y 
mateiias destinadas a su íabricációrí, pro­
puestas por la Compañía de los Eerrocarri- 
les Andaluces.
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos do tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara, cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del día 23 del co­
rriente.
En el Gobierno civil
Dice el Gobernador
El señor Gastón dijo anoche a los perio­
distas,que mañana Lunes se reunirá la ju n ­
ta de subsistencias, a fin de adoptar resolu­
ciones radicales que tiendan a asegurar el 
abastecimiento de pescado, llegando inclu­
so a prohibir la exportación.
Agregó que le había visitado una repre­
sentación de la Junta protectora de la infan­
cia, para lamentarse de que las empresas de 
espectáculos públicos no satisfacen a dicha 
Junta el importe total del impuesto que es­
tán obligadas a entregar.
Con referencia a la huelga agrícola de An- 




La Junta directiva de ésta Sociedad pone 
en conocimiento de sus consocios que boy 
Domingo 15 del corriente, se celebrará una 
recepción en el Parque de recreos de este 
Círculo, de dos y media a cinco de Ja tarde, 
la cual será amenizada por la notable banda 
del regimiento de Borbón,'que ejecutará el 
siguiente programa;
1*” «El Gato Mentés», paso-doble.—Pe-
nUlá.
■ 2. «Ilusión», fox-trot.—A. Contrera.]
3. «Triana», paso-doble.—S, López,
4. ° «Arlerqnín», schotis.~A. Contrera.
5. ” «Todo son nubes», paso-doble.—San 
José.
6. ° «Con hechuras», schotis.-A. Contrera.
7. ” «Deudor», paso-doble-~S. López.
8. ® «Iditio», vals.—Turina.
Notas,—La Directiva pone en conocimion.
to de sus consocios que pueden asistir a di­
cho acto acompañados) de las señoras que 
quieran honrarnos can su presencia.
El abasto presentará un esmerado servicio 
a los precios ordinarios.
Los Exploradores
A las diez de la mañana de hoy se efec­
tuarán carreras pedestres, en las que toma­
rán parte los equipos formados por varias 
sociedades -’e balompié y una representación 
de la tropa de exploradores.
El acto consistirá en conocer la resistencia 
de los corredores.
Existen premios para los que resulten 
vencedores.
A las tres dé la tarde se verificará boy un 
partido de b,alompie entre los equipos «Mala­
gueño» y «Rácing».
Dicho partido se celebra bajo los auspicios 
de la Institución local de los exploradores.
Por la noche, a las nueve, se celebrará la 
conferencia en el local de la Institución 
(Sánchez Pastor, número 4), a cargo del ex­
plorador suizo don Francisco Laurent, que 
recorie el mundo con objeto de aspirar a un 
premio de 100.000 pesetas ofrecido por la 
Sociedad Internacional de Exploradores de 
Ginebra.
El tema de la conferencia es «Impresiones 
de mis viajes alrededor del mundo».
El Consejo local de los Exploradores invi­
ta, desde estas columnas, a cuantas personas 
tengan interés por asistir al acto.
En la última sesión celebrada por el Con­
sejo local de los Exploradores designó al vo­
cal don Enrique Robles'García, para el cargo 
de Secretario adjunto.''
El próximo día 28 raarchará'a Sevilla, con 
objeto de pasar unos días en aquella capital 
y visitar sus monumentos, una numerosa re­
presentación de la tropa de exploradorós, al 
frente de la cual irá su jefe, don Enrique del 
Castillo.
En unióñ de la tropa irá una Comisión del 
Consejo local, integrada por su presidente» 
don Antonio Gómez de la Bárcena, el vice­
presidente, don José de la Plaza Sesmero "y 
algún otro vocal.
El regreso de los excursionistas se efectua­
rá el día 31 del. mes corriente, en el tren de 
las cinco y mftdia de la tarde.
> HERIDO QUE MEJORA
j  uestro querido amigo el jefe de tren de 
los Ferrocarriles Andaluces, don Antonio 
Barrabino Alcántara, que fuó herido de gra­
vedad, en el último choque de trenes ocurri­
do en la línea de Granada, se encuentra en­
camado en Loja, hallándose muy mejorado 
de las lesiones sufridas.
Dentro de breves días llegará a Málaga 
donde atenderá a su total restab ecimiento.
Deseamos al buen amigo, que su alivio 
sea rápido y completo.
QUEJAS DEL VECINDARIO
En la plaza del Callao existe una alcanta­
rilla que no se limpia desde remota fecha y 
las emanaciones que produce, por la acumu­
lación de materias fecales, pueden originar 
el desarrollo de una epidemia.
Los vecinos ruegan por nuestro conducto 
al señor alcalde qne ordene la inmediata 
limpieza de esa alcantarilla,
JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL
Velada teatral
En el salón t- atro de esta entidad sé veri­
ficará esta noche, a las nuéve, una velada 
teatral, representándose el gracioso juguete 
córa;co «El número 100» y terminando la 
velada con im bailó de confianza.
Aviso de la Compañía
del Gas al publico
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de jos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cu3'os pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dichaXompañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización dé la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
. H i x l l a - F r a g i x a - I r i g i é s  
O o l s . - A n t r a c i t a s  
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. 174




S a n t o s , 14.  M á l a g a
Coéinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50 5‘5n 
Í0‘90 y 12‘75, en adelante hás-
ta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo cliente qne 
compre por valor de 26 pesetas.
LÓ P E Z HERM ANOS
JOos Leones. — M álctg a  
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
- Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re­
ferencias.
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol ii y i3. 
En Qránada.-7-Aceras del Casino; 13.
En Bobadilla.—Biblioteca de la Estación.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
BE FÁBEICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QT’ ÍMICOS Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desemboisauo: 10.000.000 d@ francos
PARA SUS COMPRAS DE SUPERE OSE ATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES, LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual; 20D.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 “(o de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io .
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
- Carrillo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal I8i20 para la próxima siembra, con garantía d6 riqueza 
X > e p ó s l t o  © n  J M d la g a :  O a l l ©  d o  O \ i a r * t o l e s ,  x i’ú m o x ' o  S5 3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A , - 12 Y 1 3 .  — G R A N A D A
Cenrato ?ortt
M ARCAS ' n i  V A S ,
í i ) E X T R A  
) RAPIDOEL OSO,,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minora, Oarlos Iláes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro ~
Ea
«JO Y E R IA  Y  PLATEESA
O F i A l V  F A n m O A
DE
Plaza de la Constitución, nám. I.-Parqués de la Paniega, núms. 1 y 3.—MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permánente Exposición de los trábajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MURILLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, I y 3. — Plaza de la Constitución, I 
-  M Á L A G A  -
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T Q M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ESTÓMAGO É
INTESTIMOS
ef dofor de estómago, ta dispepsia, tas acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
diiáiaoián y  úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde dónde se remiten folletos á quien los pida.
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
y^giratorios. Armaduras de todas clases. Depó- 
y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
rtoPo ^  hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
c la ^  de trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
crííório/March^^^ Metalúrgica», M archante.-Fábrica, Paseos los Tilos, 28.- E s
© ojaoL p ra lii© r-i:» o  f U n a i d o  v i e j o
EL CANDADO
A lj D t ia o é i i  d o  F e r r e t o i ' x a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
-  DE -
JULIO GOTJX
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Etíenso surtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes’para ediS
C198| CtCe CtG*
Llavín
a h á i b e r e : y  P A S o u Á i ,
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M a r í a ,  n ú m .  l  3  . - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cementes, etc. etc.
ANTONIO VISEDO Molina Larlo, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a ést^ casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
 ̂ CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MOLINA LARIO,I.-MÁLAQA
B. LIMARES
de FRANC ,lSCO BAEZÁ 
En Vélez-Máfag? Jo s señores viajeros én- 
centrarán cómod^ j y confortables habitación 
‘ nes con luz elécü , ica v timbre.y  ''-r ii
Comedor de !. .*■, bonito jardín y  servil 
todos los trenes;
T P I O I E M B R E
llena el 17 a las 10-18 




Santos de mañana.— Valentín. , j 
Jubileo, para hoy*— Ên la OatedraL 
Para riiañana.—En Sari Juan. .
Obssrvacíoiies Meteoroiógí
Observaciones tomiadas a las ochá¿ 
mañana de ayer, ers la estación metéori
ca de este Lnstituto.
Altura barométrica r  educida a O 770| 
Máxima del día anteí; ior, 18'0. 
Mínima del mismo díuv 8,4. !
Termómetro seco, H ,» ;•
Idem húmedo, 9,4.
Dirección del viento,
Anemómetro.—K. m. en ."4 horas, 1 
Estado del cielo, despejad 
Idem del mar, llana.
Evaporación mira., 1‘8.
Lluvia eri mira., 0 ‘0.
'■m
NOTICIAS Üí
En el nv5 oei^do correspondiente ■ 
Gobierno oívD, se recibieron ayer los;y^ 
de accidentes del trabajo suñidos 
obreros siguientes;
Esteban Pérez Palomino, jRafael Roúj^g^ 
■ Blanco, José de Lata Sierra, vĴ oaquín O| 
Cruces, Salvador Florido .Perea >, Alql
teoLeón, Enrique Laque Gonzá lez,
López, Francisco Onenoa Suárez, 
rro Guerra, Juan Pérez Madorra,
Delgado, José Peinado Eodrigüez', 
varez León y José Díaz García.
En el vapor correoillegaTO.n ayer déj 
lia, los viajeros siguientes: ' r
Don Pío Guillén, don Yicenté 
Rosal, don Vicente Navarro Sánchez, 
Juan Navarro Triviño, don Ricardo 
Téllez, don Ricardo de las Peñas, do^ 
lentín Palacios, don Basilio Palacios, 
Manuel Ballestoros y don Tomás Aparioi^
Por esté Gobierno civil se ha dispnQ| 
que se cite a los propietarios de terrenos^! 
término municipal de Málaga, ocupados oc 
la carretera del Puerto de las Pedrizas 
Málaga, trozo 2.° sección 2.*, con el objeto ds 
qne coraparezcaB. en la Alcaldía de Málágd 
el día 20 del actual, a tas dos de la tarde| 
para pagarles el importe de lo expropiado.
En la biblioteca pública de la Sociedad |  
Económica de Amigos dei País, han sido j 
consultados, durante el pasado mes de No­
viembre, los siguientes volúmenes: 
jurisprudencia, 72; Ciencias j'Artes, 85á 
Bellas letras, 94; Historia, 59; EnciolopedM 
y periódicos, 185.—Total, 495* •
H© aquí los dias señalados para el pago,^ 
los haberes del mes actual, en la Tesor|fí» 
de Hacienda, a los individuos de Clases.rPa| 
si vas, desde las diez de la mañana a uníi¡ dé^y 
la tarde. , 4
Día 18: Retirados que cobran por si, ¡
Día 19: Retirados que cobran por 
tado.
Día 20: Montepío civil, remuneral r̂saiBy 
jubilados, mesadas y cruces.
Día 21: Montepío militar.
Día 24: Nómina general.
Día 26: Retenciones. ,11
El juez de instrucción del distrito] 
Alameda cita a tres señoras que en lal 
del 29 de Agosto pasado fueron atxif 
en la calle do Larios por el agente dô i 
lanoia don Ramón del Castillo.
El de igual clase del distrito de la 
•ha dictado sentencia on los autos dé,; jifij 
verbal seguido contra la testamentaria: 
centé de don Alejandro Avila Conti.
El de Córdoba hace saber a José Bníz 
Pino que ha sido declarado absuelto 
causa que se le sigue.por hurto.
El de Ceuta cita a Rafael Oaracusl 
y José Martín Padilla.
El de Vélez-Málaga saca a pública sufii 
tres fincas rústicas situadas en el Pagq| 
Pinar, de dicho término.
El de Campillos saca a pública su 
una baza de cabida de una fanega sitúa 
término municipal do.Sierra de Yeguas,;
W
El Ayuntamiento de Coín, en subasí^  ̂
blioá que se celebrará el día 24 del - acl 
mes, arrendará los arbitrios mnnicipaléí 
ra el año 1919-
Está vacante el cargo, de fiscal muníjá 
del distrito de la. Merced de Málaga.
Los que aspiren a su desempeño debe^ 
solicitarlo durante el plazo de treinta d í ^
En el «Boletín Oficial» de ayer se publíi, 
el reglamento general de Matadero, reM 
tado por el Consejo de Sanidad.
Dejad do administrar Aceite de híga^^ 
bacalao, que loa enfermos y los niños 
ven siempre con repugnancia y que 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlqjl 
él VINO DE GIRARD, que se enonéntí?^| 
todas las buenas farmacias; agradablé?ál|| 
ladar, más activo, facilita la formaoiófi| 
os huesos en los niños de crecimiento,! 
cado, estimula el apetito, activa la f a g ^  
sis. El mejor tónico para las, convaleo^^| 
en la anemia, en la tuberculosis, en 
matismos. Exíjase la marca, A, GJ 
París.
Cura el estómago e intestinos el









f Castellón.—En el Ayuntamiento se lia ce- 
clebrado una asamblea para tratar de la auto- 
loomía, asistiendo delegados de los pueblos.
Consideróse que se hallan capacitados pa-̂  
■ra regirse,y se señalaron los beneficios déla 
autonomía.
Varios oradores fustigaron el caciquismo.
Escuadra
Cádiz.—Procedente de Ferrol llegó la es- 
f^adra, compuesta de los acorazados «Alfon- 
JjQ. XIII», «España» y varios torpederos, 
hadados por el almirante don Ignacio Pin-
De huelga
Sevilla.—Las. aceituneras intentaron im- 
ípedir la entrada en la fábrica de Luque, asal- 
¡tando los tranvías en que viajaban las «ama- 
bllas».
La guardia civil dió una carga, disolvién­
dolas.
Accidente
Sevilla.—Al cabo del regimiento de Gra­
znada, Francisco Aló, disparósele la escopeta, 
.̂cuando cazaba, quedando muerto. ’
Robo
Sevilla.—Al súbdito inglés Anerbaclier le 
jrobarop en la estación de Cádiz 900 pesetas.
Robos
Falencia.—La guardia civil detuvo a tres 
íiudivíduos de Venta de Baños que se dedi- 
^ban a robar sacos de trigo de los vagones 
[de la estación.
En el domicilio de unos de ellos se halló 
■gran cantidad de dicho artículo.
Vista
Valencia.—Hoy continuó la vista de la 
wusa contra el autor de la muerte del jefe 
8̂ estación.
¿ Informó el fiscal, calificando el hecho de 
^sinato, con premeditación y alevosía.
Ai juicio asistió numeroso público.
Explosión
Bilbao. Segnn nos dicen,en una mina en­
clavada en Galdames, explotaron varios car- 
|uclios preparados para barrenos, resultando 
Sos muertos y seis heridos gravísimos, cua- 
de los cuales fueron viaticados.
* Los escolares
P ea l.—Lps estudiantes del Insti- 
acordado no asistir a las clases, en 
3 m'sta del propósito del claustro, de prolon- 
” éstas hasta el 20 del actual.
Aplazamiento
■Ciudad Peal.—Se ha aplazado el mitin que 
anunciaba para mañana, organizado por el 
imité Republicano, por haberse récibido 
|in telegrama de Lerroux, Indalecio Prieto 
I? Domingo anunciando que no podían venir.
Accidente
i: ,Huesca.—En las proximidades de Fraga, a 
'brillas del rio Cenca fué encontrado el cadá- 
y&r del labrador Domingo Badía, qne se ca- 
al agua, en estado dé embriaguez,
Asambíea
[f , Zaragoza.—Ha terminado la Asamblea de 
¡ íaunidpios, aprobándose el reglamento del 
|'|<0üsejo regional.
Marracó presentó una proposición pidien- 
en nombre de varios asambleístas, que en 
dos actuales momentos Aragón debe estar de 
pouerdo con Cataluña, conviniendo comuni- 
|6Ar elacuerdo al Gobierno.
Se .promovió un regular escándalo.
 ̂ Varios asambleístas dieron vivas a Espa­
l é  indivisible, diciendo que de lo único de 
fltte se deba tratar es de la autonomía muni­
cipal.
Carabineros y contrabandistas
; Vigo. Dicen de Nieves qne nn carabijie- 
[fodió muerte a un contrabandista e hirió 
d̂e gravedad a otros dos que pretendieron 
âtravesar el Miño;
El mismo carabinero mató recientemente 
un portugués que pretendía pasar de con- 
rabando una saca de nrroz.
A Nieves marchó un capitán del cuerpo, 
bara esclerecer el hecho.
Huelga general
Zaragoza. La huelga general ofrece im- 
-presión mas pesimista.
,  ̂Solo han vuelto al trabajo los alcoholeros 
ûe tres fábricas.
Se reunieron los representantes del Ayun- 
auuento y la Cámara de Comercio para ges- 
lonar la solución del conflicto, pero como 
po asistieron los representantes dé los patro­
nos, se limitaron los reunidos a cambiar im^
, presiones acerca del asunto.
. La falta de prensa local hizo que circula- 
|ran rumores alarmantes sobre los sucesos 
q̂ue se decían ocurridos en Barcelona; pero 
I as noticias anunciadas en los transparentes 
. ® los periódicos hicieron que renaciera la 
'Calma.
 ̂ En la plaza de toros se ha celebrado nn mi- 
I m,al que asistieron unos diez mil huélguis-
Los oradores censuraron a los dependien- 
¡i. es de comercio y a los tranviarios, por no 
prestarles la solidaridad que esperaban, 
l Tarubión se acordó que si para el Martes 
habían accedido los patronos a las peti­
ciones formuladas, la huelga tendría carác­
ter revolucionario.
f j ^  salida del mitin varios grupos ape 
I r^ron los tranvías, volcando uno y consi 
k Rüiendo que se encerraran los coches, 
p. En la plaza de la Constitución se produjo 
¿ gran alarma,
í , •̂ ®®puéa de una conferencia entreoigo 
bórnador y el gerente de la ComiDañía tran 
volvió a reanudar el servicio, con
No obstante, algunos vehículos fueron ape­
dreados.
Conferencia
Darcelona.—Los señores Cambó y Ventosa 
dai’án el Jueves una conferencia sobre el 
momento politicOj en el Palacio de la Músi­
ca de Cataluña.
Ambiente
Barcelona,- En la actualidad hay el mis­
mo ambiepte que cuando actuaban las Jun­
tas de Defensa y se celebró la Asamblea dé 
parlamentarios* , -
Lamentable accidente
Huélva,—Esta tardo, durante la excur­
sión a la Rábida, efectuada por varios oficia­
les de la escuadra inglesa, ba ocurrido un 
lamentable accidente.
Una de las barandillas del buque donde 
se 'celebró la excursión y a la que iban aso­
mados varios oficiales, se rompió, cayendo 
uno dé ellO;g al agua y pereciendo ahogado.,
Márcha de la escuadra
Huelva.—Mañana, a las diez, zarpará de 
este puerto con rumbo a Gibraltar la escua­
dra inglésa que llegó hoy. '
Llegada de una escuadra inglesa
Huelva.—Próximamente a las nueve y 
media de la mañana llegaron a este puerto 
los doce buques dé .guerra ingleses que vie­
nen comisiónadoS pór su Gobierno para asis­
tir al festival qiié sé celebrará esta noche a 
beneficio de la Gruz Roja aliada.
Forman la escuadra, los torpederos «Liria» 
y «Aventure» y diez cazatorpederos y caza­
submarinos.
En el muelle esperaba la llegada de los 
buques británicos enorme gentio.
JAI entrar en el puerto dispararon las salvas 
de ordenanza, que fueron contestadas por el 
cañonero «Bpñifaz»  ̂mandado por el Gobier­
no español para recibir a los marinos herói- 
008 .
Las autoridades subieron a bordo, cumpli­
mentando a los oficiales.británicos.
Poco después desembarcaro'n las tropas, 
dándose entusiastas vítores a Inglaterra y 
España.
El múelle se hallaba adornados con ban­
deras y flores.
A la entrada de la calle del Almirante 
Pinzón, se había colocado un arco con una 
inscripción que.decía. «Homenaje a los ma­
rinos».
En las calles principales, los balcones te­
nían colgaduras.
El recibimieto tributado los marinos bri­
tánicos ha sido verdaderamente grandioso.
Optimismo
Barcelona.—Los regionalistas mostraban 
hoy mucho optimismo, congratulándose de 
su retirada del páilamento.
Dicen que su actitud alarmó extraérdina- 
riamente al Gobierno, que luego ha modifi­
cado mucho su criterio.
Dice lin parlamentario
Baroelou a.—ün significado parlamen tario 
dice que el Gobierno inició negociaciones 
para llegar a un acuerdo con los catalanis­
tas,, y que acaso se conceda la autonomía por 
decreto, nombrándose la Comisión extrapar- 
amentaria que ha de dedicarse a establecer 
las basesoportunas.
Eí festival
Huelva.—En el hotel Colón se ha celebra­
do ésta noche el anuriciadQ festival a benefi­
cio cíe la Cruz Roj.a aliada.
El sajón se hallaba completamente lleno 
de público, formando parte de la concuiTcn- 
cia las familias más distinguidas de nuestra 
buena Sociedad. ,
LafiSeta ha resultado brillantísma, siendo 
objeto sps organizadores de muchas félicita- 
ciones. k
El festival ha consistido en una velada 
teatral, habiendo tomado parte en ella jóve­
nes de la buena sociedod.
Después se celebró un baile encargándose 
las señoritas de sacar pareja.
Lo de Bravo Portillo
Barcelona,—El fiscal de la Audiencia ba 
interpuesto recurso de alzada contra: él fallo 






Nota del Banco Hispano Americano
Francos . . . . . . . . .
Li bras. . . . . . . . .  .
Interior . . , . , . . . ;
Amortizable 5 por 100. . . i 
» » Uaxpeta.
» 4 por 1 0 0 . . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España . •
. » Compañía A. Tabacos.
» Sociedad Azucarera .
» Preferentes. . .
* Ordinarias . . .
Obligaciones Azucarera , , . 
Banco Español Rio de la Plata. 
» ^Central Mexicano . . . 
* de Chile . . . . . . 
» Español do Chile . - . . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 . .
» » 5 por loo . .
A. P. C. Norte de España, . .
» M. Z. y A . . , . ' 
Tesoro nuevo . . . . . . .




























haya dejado el cargo por imposición de las 
circunstancias presentes.
Dimisión
El secretario del Congreso, señor Villa- 
verde, ha presentado la dimisión del cargo.
Solicitud
Los sastres de Madrid han acordado soli­
citar del Gobierno que prohíba la exporta­
ción de'artículos relacionados con el gremio, 
en vista de los elevadisimos precios quo aU 
canzan los géneros nacionales y extranjeros,
A París
Asegúrase que el señor Ventosa tiene el 
propósito de marchar a París, relacionándose 
este viaje con el cometido que le encargaran 
varios amigos.
También se sabe qüe éste y otros regiona­












A medio dia se posesionó el nuevo gober­
nador de Madrid, don Leopoldo Romeo, asis­
tiendo al acto el alcalde, el presidente de la. 
Diputación, otras autoridades y numerosos 
periodistas. ^
Todos los asistentes le felicitaron efusiva 
mente.
En los discursos que se cruzaron entre Ló­
pez Ballesteros y Romeo, lamentóse este úl­
timo de que el gobernador dimisionario le
Barcelona los parlamentarios catalanes, a 
quienes aguardaba inmensa muchedumbre 
que los acompañó basta el Ayuntamiento, 
donde se disolvieron ordenadamente, sin 
que ocurriera nada desagradable.
El Gobierno se muestra satisfecho, mani­
festando que no esperaba otra cosa de la sen­
satez de los barceloneses.
Respecto a las manifestaciones y mítines 
que se celebren, desea el Gobierno que se 
desarrollen dentro de la ley, ofreciendo ga­
rantir en todo momento el derecho de ciuda­
danía, al objeto de que actúe ésta con entera 
libertada
Contrariamente, será implacable con cuan­




Se viene comentando la declaración dé Ro- 
manones al contestar a Epalza, por afirmar 
que aunque para la Conferencia extraparla­
mentaria so preparan ponencias, éstas se so­
meterán a las Cortes, las que, en definitiva, 
resolverán.el asunto. ,
La “ Gaceta,,
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Declarando libre la venta de la gasolina y 
sus sustitutives, a los precios de tasa fijados 
o que se fijen por el ministerio.
Disponiendo que las. casas refinadoras de 
petróleo remitan al ministerio los dias 1 y  
15 de cada més-un estado del movimiento de 
petróleo bruto o gasolina de las distintas 
densidades que fabriquen, procurando abas­
tecer los depósitos y facilitar el aprovisiona­
miento general de todas las provincias, pero 
considerando  ̂preferente abastecer al pú­
blico.
Ordenando que las refinerías de petróleo 
vendan libremente toda clase de sustituti- 
vos que fabriquen, podiendo disponer el Es­
tado de las existencias de gasolina en el mes 
corriente, por el total de .un millón de litros.
Anunciando que el ministro de Sivizapo- 
munica las decisiones relativas a la entrada, 
en dicha nación, de los súbditos extranjeros 
que se hallan concentrados en Berna.
Aprobando oí pliego de condiciones a que 
se sujetará el concurso para ejecutar son­
deos y reconocimientos en la cuenca de sales 
potásicas de Cataluña, a cuyo efecto se abre 
un concurso, que se cerrará en el plap de 
dos meses, para la admisión de jiroposicio- 
nes.
Disponiendo que el 2 de Enero próximo 
se verifiqúe la apertura del curso académico 
en las escuelas especiales de ingenieros que 
dependen del ministerio de Instrucción.
Resolviendo el concurso de gremios de la 
Biblioteca Nacional, correspondiente alaño 
que cursa.
Declarando que las sumas representadas 
por libretas de la Caja Postal de Ahorro es­
tán exceptuadas de los impuestos de dere­
chos Veales, cuando se transmitan por heren­
cia y no excedan de 5.000 pesetas.
Si pasan de esta cantidad, el,exceso se su­
jetará, al impuesto en las condiciones ordi­
narias.'
Autorizando el tránsito por Francia de los 
productos coloniales y azúcar nacional con 
destino al vallo de Aráu.
Elección
Ha sido elegido Director de la Academia 
de la Historia el marqués de Laurenein, y 
Tesorero don Adolfo Herrera.
La Conferencia extraparlamenfaria
Al hacer público Romanones que en 
la conferencia extraparlamentaria ten.di’íau 
puestos Lerroux y Melquíades AlvareZj cir­
culó el rumor de que éstos no aceptarían.
Interrogado Pedregal acerca déla actitud 
de don Melquíades, declaró creor que-rió 
tendrá escrúpulo ninguno en toinár parte en 
la Conferencia, por no haber riada doctrinal 
qü  ̂se lo impida.
Por haber marchado Lerroux, no fué posi­
ble averiguar su opinión.
Suspensión
Sigue asegurándose que de aprobarse hoy 
en el Congreso la elevación de las tarifas 
ferroviarias, la suspensión de las sesiones de 
Cortes no se hará esperar.
Complacencia ^
Romanones se ha congratulado de la cor 
ducta seguida por los monárquicos con mo 
tivo de la votación del dictáraen do la Co 
misión mixta, para la cual anunciaron los 
socialistas que pedirían el «quorum», cosa 
que no hicieron por haber en el salón mayó, 
ría monárquica.
Banquete
En el Hotel Ritz celebróse el banquete 
con que los notarios de Madrid obsequiaban 
al ministro de Gracia y Justíoia, en signo de 
complacencia por su nombramiento.
El presidente
Romanones, luego de despachar esta ma­
ñana con el rey, trasladóse al ministerio de 
Estado, y poco después marchó al campo, 
anunciando que se proponía regresar a Ma­
drid con tiempo para asistir a la sesión del 
Congreso.
A causa de esta ausencia, no pudo recibir 
el conde a los periodistas, haciéndolo en su 
defecto el señor Brocas, quien les dijo que la 
tranquilidad ora completa.
También participó la llegada a Barcelona 
de los parlamentarios que integran el Direc 
torio Republicano, sin que se registraran in 
cidentes.
Negó el rumor que cii’culara esta mañana 
respecto a que el Gobierno proyectaba sus­
pender las garantías en Barcelona.
En Estado
El Consejero de la embajada do Austria 
conferenció con el subsecretario de Estado. 
Gimono confirmó que habían llegado a
Da principio la sesión a la hora de costum­
bre, presidiendo Villauueva.
Hay gran desánimaoióii..
En ol banco azul toman asiento los miniŝ - 
tros de Instrucción y Fomento.
Ruegos y preguntas
Rodríguez Viguri censura el régimen de 
administración civil, que se sigue on Mali­
lla, y se ocupa también de la falta de vapo­
res en Galicia.
Le contesta el marqués de Cortina. 
Azcárate trata de varios asuntos académi­
cos, quejándose de las injusticias y poster­
gaciones de que se hace víctima al doctor 
'Goyanes.
Le contestan los ministros de Instrucción 
!̂ y Fomento.
Uña Sartou formula un ruego sin interés. 
Barber se queja de las deficiencias en los 
transportes ferroviarios, llamando la aten­
ción sobre la forma en que se obliga a tribu­
tar a los ferroviarios, según la nueva ley.
Pide que se abone a los obligacionistas de 
la Bolsa, las cantidades que les adeuda el 
Estado, ,
El marqués de Cortina recoge dichas ma­
nifestaciones.
Velayos se lamenta de la tardanza en re­
solver nn expediente.
Alude a la poca seguridad que encuentran 
los viajeros en los trenes, y pide que se adop­
ten medidas que garanticen a los viajeros.
Reselló anuncia que el Gobierno resolverá 
esos asuntos con interes.
Seoane protesta de la falta de medios para 
el transporte por las vías marítimas.
Indalecio Prieto hace varios ruegos, entre 
ellos uno abogando por que las compañías de
turismo.ferrocarriles facilitan los viajes de 
Vuelven a hablar los ministros de Instruc­
ción y Fomento.
Las tarifas ferroviarias
Se vota nominalmente el aumento de las 
tarifas ferroviarias, a petición de Saborit, 
aprobándose por ciento dos votos.
Seguidamente se entra ©n la orden del dia.
Fuerzas navales
Con el voto en contra de los socialistas; se 
aprueba un dictámen déla Comisión per m a- , 
nente de Marina, fijándolas fuerzas de la 
Armada para el año próximo.
Vuelta a las tarifas
Barcia cousume un turno en contra del 
aumento de las tarifas ferroviarias, diciendo 
que por favorecer a las compañías se perju­
dica notariamenta al público,
Le contesta él marqués de Cortina, que 
habla extensamente, justificando la necesi­
dad del proyecto.
Rectifican los señóres Barcia y Cortina. 
Artiñano habla para alusiones, contestán­
dole también el ministro d© Fomento.
Para alusiones, asimismo, habla el señor 
La Cierva, que impugna el proyecto.
Comienza el orador dirigiendo grandes 
censuras a las compañías ferroviarias, de las 
cuales dice que estimulan a los obreros para 
que planteen problemas como éste, ocasio­
nando la posibilidad de un conflicto ferro­
viario.
Muéstrase el señor La Cierva partidario 
de la readmisión de los ferroviarios despedi­
dos y recuerda su áctuación en defensa de 
ellos antê  el Tribunal industrial.
Recuerda también, lamentándolas, las 
coacciones y actitud de los ferroviarios, que 
dieron logar a que fuese silbado un juez por 
-dictar una sentencia contraria a las reclama­
ciones de les obreros.
Telefónica
Befii iándose después a la elevación de las 
tarifas, que se proyecta, asegura que reper­
cutirá en el precio de las mercancias.
Censura el señor La Cierva la extensión 
que se da al aumento de las tarifas.
Jsfosotros—agrega—no nos opondremos a 
la aprobación del proyecto, para no crear di­
ficultades al Gobierno,pero no quedará tran­
quila nuestra conciencia.
El problema—dice - se plantea en circuns­
tancias eri qne la atención pública se fija en 
otras cosas.
.Este proyecto debe consistir en una auto­
rización al Gobierno para que pueda conce­
der un aumento en cada caso, siempre que 
con carácter concretólo soliciten las Com­
pañías.
La elevación de las tarifas—continúa di­
ciendo el señor La Cierva—disminuirá los 
transportes,con graves perjuicios de las mis­
mas Compañías.
Termina diciendo que si contara con más 
fuerzas parlamentarias y fueran otras las cir- 
cun8tancias,se opondría a qne se aprobara el 
proyecto.
El marqués de Cortina contesta al señor 
La Cierva, rebatiendo los argumentos ex­
puestos por el exministro de la Goberna­
ción.
Añade el ministro de Fomento que si se 
aprueba el proyecto, -el Gobierno ejercerá 
presión cerca de las'compañías para que me­
joren las condiciones del personal.
Saborit: Si se cierran las --ortes sin apro­
bar el proyecto, ¿se implantará por decreto?
El marqués de Cortina: NO puedo contes­
tarle.
Saborit: ¿Y su opinión particular?
El marqués de Cortina: Depende de lo que 
acuerde el Gobierno,
(Risas).
La Cierva rectifica y se suspende el de­
bate.
Se acuerda convocar a elección parcial por 
Vallarcolla.
Léese la orden del día para el Martes, y 
seguidamente se levanta la sesión, a las ocho 
y media,
A Carabanchel
El rey asistió hoy a las maniobras de in­
fantería que se celebraron eri Carabarichel.
Acompañaban a don Alfonso los generales 
Huertas, Fernández Silvestre y su ayudante 
Posada.
El rey salió de palacio a las nueve de la 
mañana y regresó a las dos dé la tarde, mos­
trándose muy satisfecho del estado de las 
tropas.
En Gobernación
Romanones no asistió está tarde al Con­
greso, permaneeiendo céri el ^ñor Gimeno 
en el ministerio de la Gobernación.
Giméno estuvo constanteirieiíte conferen­
ciando con el gobernador de Barcelona.
Sobre estas conferencias se guardó absolu­
ta reserva»
E( cierre de las Cortes
Los que esperaban que hoy se leyera el 
decreto clausurando las Cortes, quedaron 
defraudados, como, lógicamente tenía que 
ocurrir, ya que la lectura dé dicho decreto 
era imposible hoy, por no éelebrar sesión el 
Senado.
S© cree que ni el Martes rii el Miércoles se 
clausurarán las cámaras, a menos que ocurra 
algo extraordinario, en cuyé caso se publi­
caría el decreto en la «Gaceta».
Otra neta de les regicnalístas
Los regionalistas han facilitado hoy la si­
guiente nota;
«Ante las campañas de álganos periódi­
cos y elementos políticos, que aseguran la 
existencia de discordias entre los regiona­
listas de Oajaluña, tenemos que manifestar 
que nuestra actitud respecto aja retirada 
del Jueves es exaotamen talo mismo que la 
adoptada en aquel momento, y que en lo su­
cesivo ajustaremos nuestra conducta a la ac­
titud que adopten la Manooiriunidad y loa 
representantes de las municipalidades cala- 
lanas.
Las campañas altídidas demuestran una 
gran inoompresión del problema catalán.
Añade la nota que los regionalistas no 
aceptarán fórmula ningunai mientras no se 
con ceda a Cataluña todo lo qüe pide.
Finalmente, desmienten las supuestas di­
vergencias entre los diputados regionalistas 
y las gestiones misteriosas que les afribu- 
yén, para lograr la autonomía.
Comeiltáriús
En el Congreso hubo hoy gran desanima­
ción, no acudiendo ni los regionalistas ni los 
republicanos,
Se comentaba la nota qué hoy habían pu­
blicado los primeros.
La actitud de Cambó, a pesar de que há- 
bía opiniones muy contradictorias, se consi­
deraba igual a la del Jueves.
También se comentaba la nota del señor 
Sedó, considerándola cómo una cosa muy 
natural.
Se decía qne la actitud de Sedó en las úl­
timas veinte y cuatro horas, obedecía a con­
veniencias personales.
El subsecretario de la Presidencia decía, 
con carácter oficia], que entre los regionsi- 
iistas y el Gobierno no se gestionaba ningu­
na fórmula de arreglo, sino que el Gobierno 
se proponía resolver activamente el proble­
ma catalán.
Los gallegos
Los parlamentarios gallegos se, proponen 
presentar una moción pidiendo que al for­
marse la Comisión extraparlamentaria que 
ha de entender en la enestióri de la autono­
mía, se tengan en cuenta las aspiraciones de 
Galicia, al concederse a otras regiones las 
mejoras autonómicas que solicitan.
. Cambó
El señor Cambó aeeguró no saber nada de 
los ruiriores relativos a la aproximación dol 
Gobierno al asunto de los catalanes.
También desmintió que hubiera ido a pa- 
laeio.
Interrogado Ventosa acerca del asunto, 
exclamó: «Este es ©1 país de los infundios».
Obligaciones del Tesoro
Se ba cerrado la suscripción a las obliga 
oiones del Tesoro, al t^es pbr ciento, que se 
emitieron en primero dé Noviembre último.
En total se suscribieíon Í07 millones de 
pesetas.
Viaje de Ventosa a París
Está siendo comentadísiino el próximo 
viaje de Ventosa a París.
Según los regionalistas, el señor Ventosa 
irá a informar del presente momento políti­
co a los catalanes residentes en la capital de 
Francia, y a las personalidades de la políti­
ca francesa que siguen el desarrollo de los 
sucesos políticos de España.
Hablando Ventosa con un periodista,, le 
dijo lo siguiente;
— ¡Dichoso viaje! Lo tenia decidido desde 
mucho antes de plantearse el problema oa 
talán, como puede comprobarse por el pasa­
porte que me facilitaron en el gobierno civil 
de Barcelona, y obedecó a la resolución de 
asuntos particulares y profesionales.
Además, será tan corto, que para Navidad 
estaré de regreso en Barcelona.
Se extrañó Ventosa de las suposiciones 
que se han hecho alrededor dol viaje, las 
cuales carecen de fundamento.
Sedó dice...
El señor Sedó ha dicho en el Congreeo, 
que son inexactas las manifestaciones qué le
atribuye nn periódico acerca de las géstio 
nes entre el Gobierno y los regionalistas pa­
ra convenir una fórmula de arreglo acerca 
de la autonomía.
La creencia de Yiilanueva
El señor Villaniieva conversó con los pe­
riodistas esta tarde a primera hora, diciendo 
que creía que en la sesión de hoy quedaría 
aprobado el proyecto sobre tarifas ferrovia­
rias, y que si no pedía nadie la paiabra para 
ruegos y preguntas, se aprobaría definitiva­
mente.
Dato y la autonomía
El señor Dato se ha negado a^expone  ̂ su 
opinión sobre el problenia detUatalufia.
Sánchez toca:
Circula él rumor' de que el señor Sáuchez 
Toca será nombrado piróSidorite de la Comi­
sión extraparlamentáriá que entenderá en 
la cuestión de la aütorióriiía.
Despachos oficíáíes
El subsecretário de Gobernación rios faci­
litó esta madrugada los siguientes telegra­
mas:
León. En Sabero ha ocurrido üna explo­
sión de grisú, muriendo dos.raineros y reiul- 
tando varios heridos graves.
Barcelona. La tranquilidad es completa 
hasta la fecha. ^
Zaragoza, Decrece la huelga general.
Aclaración
Un periódico aclara las últimas palabras 
de las manifestaciones que sobre la autono­
mía hizo ayer Roig y Bergadá, diciendo que 
por un error de ajústese le atribuyeron las 
que dijo el señor Lerroux.
Trátase de la frase: «no concibo autono­
mía sin república, ni república sin autono­
mía; como no concibo a Cataluña sin Espa­
ña, ni a España sin Cataluña.»
Banquete
Eu el restaurant Lbardy se ha obsequiado 
con un banquete al subsecretario de Fomen­
to dimisionario, don Vicente Campos.
Organizó dicho acto el Comité del tráfico 
marítimo.
Cambó escribió su discurso
Varios amigos de Cambó dicen que la acti­
tud del jefe de los regionalistas fué produc­
to de larga y mesurada reflexión, hasta e l  
punto de que Cambó, en contra de su cos­
tumbre, escribió su discurso antea de pro­
nunciarlo. n
Información de “ La Tribuna,,
»La Tribuna» publica esta noche uná in­
formación qne está siendo objeto de gran­
des comentarios. ^
Dice el citado periódico que sabe de bue­
na procedencia que si para el día 19, que se 
reúnen en Barcelona los diputados de la 
Mancomunidad, el Gobierno no ha dado so­
lución a las aspiraciones autonomistas, la 
Mancomudidad se constituirá en Gobierno 
provisional, cuya autoridad acatarán todos 
los organismos que han firmado las peticio­
nes autonomistas.
Seguidamente empezarán los trabajos para 
promulgar la constitución autonómica de 
Cataluñá dentro del Estado español, ha­
ciendo protestas de acendrado amor a Es­
paña.
Dice también «La Tribuna» que las fuerzas 
bontratias ál régimen creen que llegará a 
proclamarse lalRepública en Barcelona.
Termítía diciendo el periódico de la noche 
que ne se atreve a vaticinar lo que va a ocu- 
rr'ir, péró se asegura que por el camino de 
insensatez a que pretendían llevarnos los po­
líticos de la monarquía, sólo se va al desho- 
ner y a lá ruina.
Una reunión
Bajo la presidencia del Director general 
de Registros se han reunido hoy los legisla­
dores encargados de redactar el proyecto de 
Reglamento definitivo del Registro Mercan­
til,
Se han fijado algunos extremos sobre la 
dirección de las oficinas y sobre otros asun­
tos. B
A mediados de la semana próxima, cele­
brarán otra reunión
Romanones en el Congreso
A las ocho de la noche llegó el conde do 
Romanones al Congreso, conversando con los 
periodistas.
—Señores—dijo a estos don Alvaro—ven­
go a hablar con el señor Villanueva para sa­
ber si habrá sesión el Lunes o el Martes o 
cuando sea.
Seguidamente subió a la Presidencia y 
estuvo conferenciando un rato grande con 
el señor Villánneva.
Lo que dice el presidente
Cuando después de la sesión salió el conde 
de Romanones a los pasillos del Congreso, 
fué rodeado por los periodistas, uno de los 
cuales le dijo.
—^Estamos esperándole a usted para que 
nos dé noticias.
—Pues no hay ninguna, como no sea que 
como esta mañana no pude despachar con el 
rey, lo he hecho esta tarde.
Después de estar en Palacio—agregó don 
Alvaro—estuve en los ministerios de E'ita- 
do y Gobernación.
—^Díganos usted alguna impresión sobre 
la autonomía.
—No hay nada. -
—¿Conoce uáted la nota de los reglona* 
listas?
—No la conozco, ¿Qué dice?
—Que la cuestión está lo mismo que el día
12.
—¿Si? Pues es verdad. Suscribo la nota. 
Desde ese día no hay nada nuevo.
—¿Sabe usted lo ocurrido en Barcelona?— 
preguntó otro repórter.
—No sé qne en Barcelona haya pasado 
nada.
—¿Y lo de Els Segadors y la Marsellese?
—¡Bah! Todo eso es música,—contestó don 
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Gamtoó y Ventosa
Esta tárele han marfcfiadó a Bareel'oná dos 
señores Cambó y Ventosa, acompañados de 
otros parlamentarios catalanes.
Los dos primeros se deteiidráu en Prat, 
marchando a Barcelona en automóyil.
A la estación han acudido a despedir a los 
catalanistas un grupo de amigos. •
Estos se mostraron reservadísimos.
Al interrogarles sobre su actitud futura li- 
laifcáronse a decir que dependerá de los su­
cesos que se registren en Barceloría.
El señor Cambó también fuó interrogado 
por los reporters, manifestando el jefe de los 
regionalistas que éstosno consideran la conS' 
titución de la Comisión extraparlamentaria 
como base de una solución favorable ^ara 
ellos.
l e l o r i e f i i a s  
d e  l a  m a d r u g a d a
Precauciones
Barcelona.—Las autoridades han adopta­
do grandes precauciones. ■
i'uerzas de la guardia civil patrullan por 
las calles.
En las Ramblas está todo el cuerpo de Se­
guridad.
Estado de sitio
Barcelona.—La expectación es enorme, 
crej’éndose que mañana so declarará ei es­
tado de sitio. ' • ^
Consejo d8: guerra
videncia.—En el cuartel de Santo Domin­
ga se ha celebrado Consejo do guerra, eqntra 
un oficial, acusado de estafa.
Pretensión
Bantander.—Se ha reproducido la preten­
sión de Cas tro-Urdíales, que quiere pertene­
cer a la provincia.de Vizcaya.
. Diceso que esto so debe a la influencia do 
una casa naviera biibaina_.
Los requstés
Barcelona.—Los reqüetés ban acordado es­
tablecer un cuartel' general.
• Nuevo Comité
Barcelona.—S,e ha constituido en el Con­
sulado general de Cuba un Comité oubáno 
de expansión económica..
' Lo presidirá, el cónsul.de Cuba.
, Exeitaolones
Barcelona.—Los périóaices isquierdistas 
éiguón ex-citandó al pueblo a fin de que asis­
tan mañana a la manifestación para protes­
tar del falfó dé la Audiencia en la causa ins­
truida a Bravo'Portillo.
Vigiiaiieia
tív v:;-,AÍanc;ia de la ma-'
S.:i.úû :;tvvq:SG df¡ tropaBáe art-ííIci'iá O ,íi!Íaa“ 
tcÁaa;üü:i los massers a , : -
■ día
La Bolsa
Brúselásl-Parece que la Bolsa de la ciu­
dad se abrirá nuevamente el Lunes.
Los valores alemanes, austro-húngaros, 
turcos y búlgaros se exclnirán de las cotiza- 
eiones.
Capilla
Washington.—Los.sindioos -de la univer­
sidad católiea-han realizado, por medio del 
cardenal Gibbons, un llamamiento a todos 
los católicos de los Estados Unidos, a fin de 
recaudar un millón de dólares, al objeto de 
levantar una capilla, en acción de gracias 
por la victoria aliada.
Lo mismo han hecho los franceses.
I'... d-!í 0 í.;í;1í 0 de ía  tavde. 'ÍU- . r;ariaia8ucsrios cataLvUíáU';;
.-irioridadss, adoptaría
- íué in v ad id a  p o r  ol público.
,:;ppc.dü ,í:püaiau,ií<ías,sc
II I 3 Í Í A y u p t a m i e í C c .
i > - la-.Mírítoóm pleno.»
y .bsjo. mazas; y, ni.imei’qsos .represvnt&ntes 
cií-’ las ;̂uóid>do  ̂y Qiganisrnos regionaiistííSj 
r*-q>u bLcauo», radmales y jaimistaa.
El tren rfctrja.i#adü, apeándose todos
..ios pada,-ueAtario ,̂ exWptp ei señor Lprfo,ux 
qu8 siguió hasta la eataoi-óq ,de Francia,
Al .descender del.,.ti;eu ios catáianí^tHS, 
fueron ovacioriadps. , . :
-Los .manife§tt^ntes dieron íüamorpsos vL 
yas a la Hapúblioa catalana y . a ia aucono- 
mía. . , ' ' ' . i.
Uutrido grupo que e o arbolaba una Pando­
ra, cabalan a, rodeó el autpruóvií pn que iba 
Puig y Oadafaich, ovacioiiánd.qle,
- El señor Puig logró-apearse del auto en la 
Galle 4o Caspe y  penetrar en una casa, para 
esquivar las demostraciones de entusiasmo.
El grupo que llevaba la bandera,,... (cen­
sura) llegando, a la Casa Gonsistoriah 
Desde el balcón principa], un orador im* 
provisado vitoreó a pataluiia.
D.‘3pnés, podía caí fe dé San Francisco se 
dirigieron los gírupoá a las Ramblas üeí cen­
tro, cantando... (censura),
(Los rigores del censor impiden que co­
nozcamos el texto integro del' telefonema).
La l^anconiunidad
Barcelona.—A  las siete de ia tarde sé reu­
nió el Consejo x^^rmanenté de lá Máncomü- 
nidad catalana.
Contra las manifestáclonos
Barpelonja.—ElBresideote de .la Manoo- 
munidad ha declarado que conviene evitar 
I ás manifestaciones, én las cuales intefvie- 
■ne.n siempre éloméntbs extraños, ih i entras 
cstmi en ju.o las rec1a,maciones dé Ibs régio-
.í.' Uiuer ele los Ítio,’3, 4-lejíiTuíro .
Lerrüux,.pomingo, Gastrqvidb y Marracó so ; 
ha publicado una alocución convocando al 
pueblo a que acuda mañana aí mi,tin repu- 
Micano catalanista q̂ue, se celebrará en el 
xeatro del Bosque. ■
En las Rambfá^
Barcelona. yEatre ocho y nueve déla no-
uiguAos inoiáento^ u de:áórdnn.-í,,
UiOu íUÍe:r'í'entr!apolIrÍa. , ’ .
En iüpuuevsoy d.6 aupeho se ,iucíór(m- 
■y y -' oieiüíieionog." '
Tres detenidos Q uedaron a disposición del 
juzgado.militár, nuAye pq.saro.n a la Delega- 
P̂ ión do policía, y los..rast^P,^ al . juzgado 
de guardia.
Todos, menos tres,íuero'ii puestos én liber­
tad.
La extradición
Amsterdam.—El día diez del corriente, el 
Gobierno provisional alemán examinó la 
cuestión relativa al kaiser, y después do am­
plio debato decidióse que el Gobierno no 
podía ni quería oponerse a la,demanda que 
presentara la Entente para la entrega del 
kaiser. ' '
Re.specto al ki:omprinz, las opiniones fue­
ron más hostiles.
La decisión del Gobierno provisional se 
conaunicó a Holanda.
De no presentar la Entente dicha petición 
en este seniido, antes de que se reúna la Con­
ferencia de la paz, los socialistas alemanes 
participarán su decisión a dicha Couferenoia.
Añádese que propondi’án también entre­
gar a la Entente al rey Luis de Bavierá, i)or 
6'timar que tiene una pai*te de responsabili­
dad en la declaración de guerra.
A Francia
Londres,—Lloyd Georgo marchará a Fran- 
.oia dentro de la semana préxima, para reu­
nirse con Wilson y entablar, ói y los demás 
hombres de Estado de la Entente, discusio­
nes oficiosas sobre las condiciones <lé paz.'
Corado de huelga
Berlín.—Los obreros de la fábrica Sie> 
meus so declararon en huelga, pero írácasá- 
ron las manifestaciones que proyectaban,
E i cómisario del pueblo, Barth, consiguió 
que reanudaran el trabajo.
Prórroga
' Nauerii—Se ha firmado el documento, pro­
rrogando por un mes la duración del armis­
ticio de 11 llpviembre. -
El nu.eyo piázo tiBrminai'á el 17 de- Enero, 
a.las cinco de la mañana,/ .
Se entenderá hasta concertar la j>az. a i’e- 
serva del consentimiento de los Gobiernos 
aliados.
El; Alto 'Mundo aliada so reservará él dere- 
clio de octípar toda.i,a zona neutral .do la ori-:
dorccíia doi Itlíiu, y el norte de la cabeza 
dci. .i-uentí' Se Coloi.ua, hasta la. .froutora ho- 
.r¿idc;:í¿>,̂ p¿=ía lo cual avisaría quince díao.
.y"CX''(nj íitií'íia.r iiíiii fc-vciqs) ig.dé y.'i el 
.Uh.!..-i, vcupíUisála ,dqi pueni^ de 0<.>-
Liegáda . de: Wilsbn
V:.a
Paris.—Para recibir ái présidénté W ikon  
taiv márch\eub A Brést los ministros de Ma' 
rúmy de Hegocida extranjáros;
■ En el 'mismo tré'n márcharon el embaja- 
dev de los Set.ados'DnidoB, Mr. Shap, Tos gé- 
ncralHH Pershingy B.iüiss, el almirante Pear. 
í son y.otras péi’S'onaildadeg.
He ha deche-fado fiesta nacional el día de 
la llegácia de vVilsi>n • .París.
ii l  ilegar a Brest ian persoc'aliáades citá- 
uüí*, Íucíüí; ü:..ij6ío <ie un grau rei.dbiiniento.
Bsgíxidamfñtc eojbaro.ar’cn en qanoas, dí- 
rigiér do.ic a balida del p'ü<n.tq. - .
A láS'dós (lo la, tárde faé divisado el 
navegandí? eri él centro de. .las 
escoltas amdribánas y aliada.
Lqsbuques que habla en el puerto liiQÍe- 
,ron salvas. , , , ’
Al 11egardí;vdéoríe»'ál frente ¿el fuerte 
dé Tónmobfq'sé le aproximaron lás Canoas 
que conducían a Ips délegádo.s del Gfobíerno 
francés,los bualés eabieron a bordo, hacién­
dose laá présejitacioaes,
A las tros déla tardé desembarcó Wil.son 
én medió dtyl inás indegériptibío cntusiasrap- 
Sálndaron'hlpresidéíite elprefecíé mari 
timo y el alcalde doBrest, el cual pronun­
ció un discmrsó eíogiándo-nl fnensíijero de,la 
justioia y de la paz. - ■ , - -
Dijo quo . Brest era la primera ciudad a 
la que-había i cabido ei alto honor d© reci ­
birle y cura pliméntarlo.'
La Cámárá dn Oomcrcio ofreció a W il­
son un plato de loza Quimper fabricado noí* 
el ai'tista bretón.Bood, muerto hace mudho 
tiempo. : ’ • "
Después, Wilsqn subió en automóvil y 
sé ffir^ió á'lA estációú álitó cu  ̂ tar­
de para marchar' a;Parlé. ’, ■ ’ " '
.  ̂ En el roiíñno tren viajaban Mri. Lansing, 
éii-. i:ioh>.>n, :i o-!..'ííí'r-, >Tr/: L̂ .:•'fr;¡.i;'oéca ag re '
gu<i.éí a l̂ i. x><'r’Oi)f:í .i, p,rccc;':.v'\ít.e y otras per" 
Sonalidádes, ■ ■ ' ' •
La estairc.ía 'oficial de Wilson en Párís‘dú- 
rará solamente' 4.8 horas, transcufí-Idas la.3 
cuales permanecerá de incógnito.
É l buque en que viaja .nrqdificú su ruta 
a petición del presidefíte,para no pasar por el 
sitio del torpeáeámianto.d'el Lusitanía».
De lá ciudad de Quoeston salieron, nume­
rosos Ip.Kques bvitánioospara saludar al pre-
; Farm le I¡a nombrado
Ciutiftííaeo iiOCQrai''jó, - - . '
SGü en París
m
D im m éii
Bíí.\í U T . r - v . U&KÍO
Mobra k  m z  ,
París.—En . Jos circuios cíipíomáticos- 
cree que las confereiioia.s prelimináxes de la 
.paz comeii2aráíi ei 15 de Enero.
se
Píiyisü A las once.de la mañana llegaron 
Mr. Wiííson CiernGncQau.
En el bosque de Bolonia aguardaban la 
llegada del Brésidente de los Estados U ni­
dos Mr. Poincaré, i'epresentantés de: ambas 
cámaras, el alcalde y las autoridades, v 
"Wilson y Poincaró ocuparon el mismo au­
tomóvil, siendo aol.amados por el pueblo. 
Parí- bo b- c-bo de fiesta el día, est- ĵjdo en-
:<víd0i7 iij.s }jItIí!Í(;03 V casi
i, Con- isúidro A:, íix léeecU üe iV íisou cj.. 
í x'aiv.'Ví les t..oni.r’xcios. y ioJcib las uependeu- 
cias d.el Estado. . . ^ ^
E L  A T L A S •  •■9i•  «
CoíTipañía ar.óníina española de Següfos nlarHimos, de Transportes y de Valores 
Domicilio social: Calle de Priu i, 5 , líla d rid .-D ire c to r Gerente: Don Alberto t o s d e n
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósilo.s, para ga­
rantía de sus asegurado.? en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
K j í i c u r m
V,
en Málaga: '
Calle de Sania María, nátn. 21.-Teléfono, uám. o 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
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Notas de sociedad
En el tren de las doce y  treinta y^cinco, 
salieron ayer para Madrid, el interventor 
de esta sucursal dol Banco Español de Orédi' 
to, don José Valdés y su distinguida esposa; 
don Joaquín Lacáfcel y don Pascual Alore- 
no, inspector general de la Compañía Sin- 
ger.
Para Córdoba, l:s ingenieros clon Ramón 
Díaz Petersen y don Joaquín Ortiz Villajo.
Para, Algeciras, don Pedro Sarmiento y 
señora.
En el do las dos y quince-llegaron de Ma­
drid, el diputado a Cortes jior AMlaga don 
Modesto Escobar Acosta, don Carlos Eerr 
nández Cobos y el comisario de policía don 
Antonio Andrade.
De Algeciras, don G uillerrao .R, Cartier.
De Granada, doic Antonio Gálvez.
Ayer marchó a Granada, donde pasará una 
temporada junto a su distinguida familia, el 
comerciante bilbaino don Antonio M. Mar­
tínez. •. .
Feliz viajo lo deseamos.
. -El notable médico don Fx'anciscó Martos 
Pérez, hállase enfermo de algún cuidado.
Celebraremos sú inmediato restablecí 
miento.
Hoy Domingo habrá recepción en el Par­
que de Recreos dei Circulo -Aíercantil, insta­
lado en ios antiguas Campes Elíseos, de) dos 
y media a cinco de la tarde, siendo amoniza- 
da dicha fiesta por la banda del regimiento 
deBorbón. .
PASTILLAS PECTORALEStS:
G F . M E R m O E H I ü O
En farmacias y dropems, 075 ?a mts.
*MjL̂ awiift'*aiH5<ng3eaaiiĝ
Há falliícido en Málaga é l conocido aboga­
do don Luis Hierra, x'.ersona que gozaba- de 
generai e,sUmacióx!vno sólo enlire su.s compa­
ñeros, sino entr-e todas a-quolía-.'j personas 
q.ne én vida'ie trataron. ‘ ■
Piociba, la ax^rcciable famili.a' del difunto 
aúcsiro pósame más aontido. >
Es el mejor tónico y nutritivo p¿ 
personas débiies. . Recemendade contra ía inapet 
malas digestiones,, anemia, tisis, raquitismo.
Pidasa en farmacias v en- la dei autor, Leori 13, í'.̂ -ddrid
clentes ) 
neja'
rin «rnT r r-fr 'ni • • rr~yrnrr>a in  trn  '
Con su,s bellas hijas Silvia y Susana,se enr 
oneut.ra.dc temporada en esta, la distingui­
da esposa dol ilustre literato venezolano don 
Canos V'iilaiiueva,
B.o encuentran pasando una temporada en 
el Puerto de ia Torre, los .señores do-Istúj iz, 
üOíisu hijo don Josú.3.
**■ *
Ha dado a luz con toda folícidad un her­
moso niñOj la áistinguída esposa de nuestro 
amigo, don Feriiando León Domínguez. 
.Nuestra enhorabuena.
' D e  ' l a  P r o v i n c i a
En Alhaurid de la Torre fueron detenidos 
los hermanos José y Francisco Fernández 
Seróxi, a los que se lea ocupó cinco celemines 
de áceiiunas que habían huj'tado en una fin­
cado aquel lermiao,
'Los'm-dónidos .fueron puestos a disposi­
ción del. j.uzgado coíTospondieiite.
Al vecino do Viñuela, Manuel García Ruiz 
l e  hurtaron; del corral de su casa varios ga­
llos y gallinas, ignorándose quiénes puedan 
ser los autores del hecho. ■
En Fuente de Piedra, por antiguos resen­
tí mientoí*, riñeron el peón caminero José 
Méndez Florido y el auxiliar José Rodríguez 
Martin, .re.sultanío ol primero con una heri­
da en ia paletilla izquierda, que le produjo 
su contrario, y  éste, a consecuencia de un 
émpeilón que le dió aqué), al caer absuelo se 
produjo una herida en el carrillo izquierdo 
y contusiones en la cabeza, de xironóstieo re­
servado. , ;
De lo ocurrido se dIó conoclraleuto ^Ijuz- 
gado correspondiente. . >
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
DEGLIGHRO-FOSFATO DE CAL, CON /
C R E O S O T A L
Infalible contra la Tubarousossa, Catarros
or6nlo$>Sj B ronquios y  Debilidad genera!.
Depósito: Dr, Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y  dé 
venta en principales íairaacias 
y  droguerías.
En el cortijo «La Bolina», término-de 
Cártama, cuestiónsr.»n sobre 6l:arrenda.mjen- 
ío de üíias tiorra.s. el gu.arja jurado de Al- 
haurin el Grande, José Albarracin García y 
ei vocino de aquel pueblo Juan Benitoz Gar­
cía.: - ' ■
El guarda, Luciendo uso d éla  tercerola, 
disparó a su contrincante, pausándole uaá 
herida grave en la mano derecha y otra con 
orificio de entrada y salida en.dicho lado del 
pecho. . '
E l agresor se marchó a Alhaurin, presen­
tándose ai comandante ded puesto de la 
guardia civil en aquella local idad.’
8 'iicesos loc8-i€>s.
Por amenazar do mue.rte al cabo do la 
guardia municipal número 20, fué ayer dete­
nido en callo del Carmen, Antonio Márquez 
Doblas.
La madrugada anterior, y a l, ser cacheado 
en Puerta Nueva,José Ramírez Rodríguez de 
23 años, negóse a entregar un revólver, el 
oiiai le fue arrebatado a la fuerza por los 
agentes de y.igUancía que practicaban dicho 
servicio.
• .José .'Ramírez fué conducido a la preven­
ción de lá Aduana, en nno de cuyos calabo­
zos quedó encerrado a disposición de la aii-
lorxdaj cúmpetcnte. ,
. Juan Hernández Martínez, de-47 . años, es 
un individuo pernoctador de la posada del 
Carmen y aunque en diferentes.ocasíones ha 
presentado denuncias por sustración de cb.- 
jetos, él hombre testarudo en su pensar con­
tinua alojándose en dicho local.
Ayer, según dice el parte do la Jefatura 
de vigilancia, presentó la, última denimcia 
de la seriej mahifestando qué notó la falta 
de jtrendas de una maleta que tenía en su' 
cuarto.
• El valor de las prendas io e;4ima en Unas 
setenta y cinco xiesetas. - : -
La denuncia irasó ál juzgado cQi’res’pon- 
dionte.  ̂ . '
¿El msjor renmeyo 
para él peor catarro?
lofaHbSo contra la tos, bronquitis, asma 
' y tuberculosis
P-;r osea'/..izar en estado de ombrísguez




■ La tercera parto ce ‘'Loo misterios de New 
York»‘titiikda cLa campiña de la muerte», 
pierde mucho en ínteres y ©u emoción com­
parada con las antf̂ ricr-̂ -s.
.^-Latrama es muy inocente y se abusa do 
lo que pudiéramos llamar la cordeieria, 'su- 
cediéndose contIninm< nbe: los amarramien-
toe de:lo3 principales xierounajes,
El público optó por tomar la cosa a broma 
por no encontrar la ocasión j>ara emocio- 
.narje.
Vital Aza ■
Gran éxito obtuvo anoche ©n este teatro 
el grandioso melodrama «Ei terremoto de la 
Martinica».' .  ̂ .
Esta tarde, en función vermouth, se repi­
te tan gran obra, a los i u ere i bles precios de 
cincuenta céntimos butáca y diez céntimos 
‘géneral. • \ •;
Por la noche se pondrá en escena el emo­
cionante drama en cinco actos «Fifitón o un 
bandido generoso>i,'obra de colosui éxito. 
PkscuaUni
Hoy se proyec.ta por liltima vez; el episo­
dio tercero de la encantadora película «Los 
ratones grises». Este episodio - ha alcanzado 
gran éxito como se esperan a-loanceú los su- 
cemvo;;>, visto su interesantísimo argumento.
Figurarán on ol programa-otras películas.
La sección empezará a las dos regalándose 
los juguetes a las tres do la tardo.
Domtngó YS. áe B!ÍW
fiEGtSTBIt ClílL
Jozgaáo és ía Aicmcéa 
'Nacimiento.—J uan Vesquort Andreu. 
Defunciones,"-Ja ana Suárez Zuniaquei’o y 
Josefa,Rodríguez .Rincón.
■ Jtizgaáo ¿g-ia Merced - ' -
Nacimiento,^—José González Rubio.
Dof iucic-pes.-Mirla Fernández Ridiíguez 
y José Romero Rojas.
Juzgado ds Sssito DeísingQ 
Nacimiento.—Ninguno-.
Dedunoíonea.—Bernardo' Mayorga Gómez 
Juan GonzévlezPalma,.AnaFernátídez López 
y Franoisoo Córdoba Torreblánoa,.
IMSTRUCCíÉI
Ya han quedado dl'Ré 
de todos los maestros 
vincia. ■ , .,'■ ̂ 1'-^
•Se pone ^n oonOoimieÍB̂ | 
maestros de la provineljs; 
haberes ae les descontad* 
del reintegro de sas títuh^ îaS 
viles y oinoo cóu timóh 
las copias. ,
La casa J. Frápolli 
nacional graduada d#míí 
coletíelón de mániioieS'de 
quecer el Musod/lu dré| 
meda de Capuchinos; 
OFelicitamos a‘la citadaicS 
do demuestra su interé^ipé^i 
lar y marca la conduct,»: 
todos ..los ■ industriales;í^ | 
cuanto les sea
can los xiroductos d©.nues‘'"'‘
En la sesión que ha 
2 y  media la Júverrtud"rq^)i| 
se tratará d é  la orgauizaoiúnll 
«Salud y Uúltura» j dedioíLá^^ 
siones y a dar: cdnk-'í’fpeiáfi^^T 
tensión escolar. ■-
Una comisión-de ' maestros 
a visitar al ■ señor presidenté?  ̂
putaoiónj con. objeto;de; ‘fogaxle|| 
aumento gradual de J917,.
Se ha recibido orden do la aü 
que se remitan juntas las iVób̂  
renoias.de sueldo corrsspl^tídi  ̂
las categorías.
: i Los maestros n aeioiiales'/S 
dirigido al- ministro. 




n uestro deseo tenér; 
dezcan naeotro.s hijqs ui 
yol u n tá(l. P̂i’tísente¿ año,.c
büáhdó oobibmbs, gépa)
an téribr. ; Rogam Os -i 




Hoy,a las oinoo de ia tardéis 
el Salón Caxjitular del Ayui 
sión preparatoifia de la 
Sanitaria,-que brevemepte^ 
en. Málaga.
. ' J ulián Besteiro en'trevistkl 
baiiero Audaz», con deelajcaéil 
tífcím'as, en «La Esfera».que. 
en Málaga,. _ •
D E lE S S g íM lE
Por d ífersntes' coúcepibp 
en esta Tesorería de 31 r
pesetas.' ‘
Ayer constituyó en 
oionda un depositó 'de TÓÓ‘5Ó'D 
oé de la Torre Viliodréq, 
marcació'n de '3tJ' peften'eñúuáMl 
hulla, Gqñ-el título'de' 
no municipal lie M á la g a /^
La Administración de''^b{
Él ingeniero jefe, de mout#Íii^| 
Delegado- de Haciei'idayhabe .̂qyMr 
y xdj-udioada la Sab'ástá dé 
to de pistos y belloteé del Wonfp 
dq «Curadero», término muniolf"  ̂
tejáque, a favor de don José Te
Por el ministerio;,de la ,Gá^ 
concedidos los eiguientes retirqO 
- Calixto .Camarero OamarerñpM
vil. asm " '
Franoisoo'Ruano Perca, c¿r 
pesetas. , \  ' r,.-
• Don Juau Garpia Garoia^í;^| 
de oficinas inilitares, 4S7l5^piM
La Dirección general do lá’: 
pasi-yas ha concedido las sií
nes: , ,
. Doña María Barrochina Ssi  ̂
niente coronel. don DeiiitoJ|L. 
1,250 pesetas.
Doña Dolores .M»á?q«eavO; f̂ 
capitán don Joso Bánchéz 
t.aSi-... ‘ I
: Doña Ranion a: Romero. 
oomandant'o dón" Juan Espm
1.125 pesetas»
Ayer fueron pagadas .pbr/d 
ceptos én esta Tesorería dbljH-í 
fcasl.628‘21. "
Espeotáqi»
K O T IS  DE
Buen tiempo por nuestras costas del Sur y 
de Levanto.
Para San Fernando ha sido pasajiortado el 
marinero Juan Alvarez Suárez. ^
Forrea! docroto do 27 do-,jNoviombre úl-. 
timo ha. sino concvedido el;.páse a 1$ situ|p,ci5a' .í 
de reserva como conti'aalmirapte a dftnT Ba^ ’ 
vador Oorí/CS ^amít, qn.Jas condiciones jéspe* 
cifioadas en e l ai'tÍGuloibO do la ley .do; 
nízaoiones marítimas do 7 de Enero dq¿|D^.
TEATSt) CBRVANTES.^Cqmí
mas norteamericanos dirígjd'íií| 
actor LuisEohaide. • ,
Programa para ho-y: /'"
Por la tardo a las 5: «El oaS|P 
tasraa o launáscara de jos di 
Por la noche a las 9: ;«Lc 
corte .Veróniár»,
-ProoÍ!>sí.Butaca, 3'50; Gonéí 
TEATRO LARA--Oompanjb;, 
t‘oa dirigida por'oUpriíoer acéc 
cal. ' ■ .
Programa para hoy; ■ - . '
• '-Por la noche a las 8 1x4.. 
Hex'ódssío los'ooioqnios»." Jr 
r Butaca, O'áffe* General, 0̂ 1 O*'-"
■ 'TBATRO PEtlT PAL̂ ÍS'. r M  
de cinco a doce de la nocheí Ŝ CQr 
exhibiéndose escogidas pólloñll^  ̂
Precios.—^Butaca, 0-50; Gen'er'̂
. TEATRO VITAL 
dramática dirigida por 
-'Programa paira hoy: ’ J j \  '
A las_ Luatro y modia; «El'fej 
Martinica.» ' ,
Batata, 0'50 -peseta;'
Por ia noche, a IaS 'Ooho;y|^;|j  ̂
o un bandido dcl gran'inúndé^p 
Butaca, 1‘00'pesetá.' GisíaeíAlM 
CINÊ  PASCO A L ÍN L ^ lím ^ r
Alameda de Garlos fíaesiijuMTD-.;  ̂ TTP :  ̂ -i J'üüxSia
min 
dos 
Préc:
